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P a t r i a discnrre sobre loa deberes 
de la prensa en Ouba, y entre otras 
cosas, dice lo ságniente: 
L a p'uma del esoritor cnbano, lejos 
de abondar en lo negro de uu pasado 
triste, debe bascar inspiraciones sere-
nas en lo azul de an próspero norve 
nir para esta tierra. Forqae el amor y 
la concordia, digna é inteligentemente 
practicadcs, todo lo pneden; logran 
por lo menos, muchas victorias qoe el 
odio y la constante inquina jamás ai-
cansan en ninguna empresa humana,. 
Y del propio modo, la pluma del es-
peñol que en nuestra patria escribe, 
deba vaciar en la cuartilla, no el viro» 
abrazador de una enemiga cruel, sioó 
el bálsamo de concordia nob e y since-
ra qne unifique y compenetre en la oo-
mooidad de an solo salvador anhelo— 
el bien de Ouba—álosqueacer , por 
altas razones históricas, se distancia-
ron y se dieron á lucha desesper&da y 
sangrienta. 
E l periodista español qoe oficia en-
tre nosotros, lejos de inmisoairse en 
las diferencias íntimas de loa cubanos, 
debe defender con todo el celo y toda 
la perseverancia naturales, á los ele-
mentos españoles, coya representación 
ostenta en el campo la prensa; y en es-
te terreno, segaros estamos qne no me-
recerá de los hijos del país otra cosa 
qae an gran respeto y una ejemplar 
consideración. 
Todo consiste en conocer y respetar 
cada uno sas obligaciones y liberta 
des; porque es ley aniveisal, por na-
die combatida, que "donde los deberes 
y los derechos están al fiel, la justicia 
impera." 
Mny discretas nos parecen, en 
tesis general, las apreciaciones qne 
dejamos reproducidas; pero hay 
algo en ellas, qne si se le diese 
un alcance qne sin dada no ha qne 
rido darle Pa t r ia , pudiera ser causa 
de rozamientos y disgustos que to-
dos, en lo posible, debemos tratar 
de evitar. 
Nos referimos á estas frases: <{El 
periodista español que oficia entre 
nosotros, lejos de inmiscuirse en 
las diferencias íntimas de ios cuba 
nos, debe defender con todo el celo 
y toda la perseverancia naturales, 
á los elementos españoles, cuya 
representación ostenta en el campo 
de la prensa." Lo cual, interpretado 
en un sentido extricto, que sin duda 
no ha querido darle el colega, pu-
diera significar que al periodista 
español no le es lícito ejercitar en 
Osba la libertad de escribir más 
que para defender á sus compatrio-
tas, estándole absolutamente veda-
do inmiscuirse en cualquiera otro 
asnnto, por mucho que fuese el in-
terés que para el público en gene-
ral pudiera revestir. 
Esto sin contar con que hay pe-
riódicos, como el DIARIO DE LA 
MABINA, que no sólo ostentan en 
el campo de la prensa la represen-
tación de los elementos españoles, 
sino que, al mismo tiempo, tratan 
de interpretar, y por lo mismo se 
creen en el deber de defender, los 
sentimientos y las aspiraciones de 
las clases conservadoras, sin distin 
ción de nacionalidad 
Y como en ningún país culto hay 
ley alguna que se oponga á esta 
aspiración; y como a d e m á s no es 
tan fácil hacer esa distinción, one 
P a t r i a hace de periodistas españo 
les y cubanos, coando s** de 
los periódicos, pues en é os sa ue-
le dar el ca&o, como ŝ  d á a el 
DIARIO DE LA MARINA,d qae, de 
más de ser empresas tan cuu ñas 
como cnalquier otra, e s t á L icdac-
tados por cubanos y españoles, de 
ahí lo injusto y por injusto mny 
dado á rozamientos y disgustos, de 
pretender que los periodistas espa-
ñoles no pueden 6 no deben "In-
miscuirse en las diferencias íntimas 
de los cubanos " 
Todo depende, á nuestro inicio, 
de la cultura y de la alteza de mi-
ras con que eso se haga. 
[eos de la piensa extranjera. 
Extensos informes comunicados á 
The Times por su corresponsal eu Sun 
Petersbnrgo, manifietitan que el espiri-
ta revolucionario tiene inflamada á 
toda la juventud rusa. No es sólo eu 1« 
capital del imperio donde han ocurri-
do motines, que la fuerza pública tuvo 
que sofocar; los desórdenes han sido 
todavía más gravea en Moscou, O lea-
sa y Kieff, por lo mismo qoe los medios 
de represión eran más escasos y defi-
cientes. L a unanimidad de la juventud 
en el levantamiento demuestra qae no 
se trata de ana sedición vulgar de las 
qne se conjuran fácilmente, sino que 
responde á no espirita de protesta muy 
hondo y muy fuerte. 
En Rusia se da el extraño caso de 
que todo evoluciona, menos las leyes. 
La censura literaria no ha logrado im-
pedir que entren en aquel imperio laa 
obras de los primerea pensadores de 
Europa, obras qoe, naturalmente, con-
tradicen á las leyes represoras y pri-
mitivas qne allí funcionan. L a cultura, 
pues, que reoíba la juventud por me-
dios clandestinos, esto es, leyendo l i -
bros prohibidos á hurto de las autori-
dades, invalida las enseñanzas de la 
Universidad. 
Asffóguese á eso el que la población 
fl stante extranjera ha iosportado allí 
elementos de libertad que se han tras 
mitido fácilmente á las costumbres 
mosoovitas. Todo ello ha creado en e 
ambiente nn fermento de protesta con 
tra las leyes tiránicas del Ozar, qne 
suele revelarse con motines y desórde-
nes que las tropas sofocan á tiros. 
La prensa eatá sometida á una oen 
aura tremenda; ía enseñanza pública, 
35 
Tela inglesa, muy suave, propia y expresa-
mente recibida para TRAJES DE FRAC en la 
Sastrería de 
AXIMO ST 
75 , O B I S P O 75 , 
ENTRE COMPOSTELA Y H A B A N A . 
P fi2S 14 A b 
iLUMMáBO ÜB f Ü I I i I 
Libre úe&xpi9®i6n j 
DasUtfs espontánea. Sia 
buiooni mal oloz. Elahors-
t <k en las fábricas estable-
v «idaseu Ig CHORRERA | 
en BELOT, espresamenfc 
para su venta por la Agen-
cia de las Refinerías di 
Petróleo ano tiene se ofl> 
elna calle de Teniente Be; 
•áinero 71, Habana* 
Para CTitar falsiflcaol» 
•ee, las latas l lerarán es' 
lampadas en las tapitas Igg 
palabras LÜZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estaráJm 
presa la marea de fábrica 
TJn S l e í a n t e 
Sue es del esclnsiTo oso át icha AGENCIA y se per-
seguirá con tedo el rigor 
d é l a Ley 6 Ion falsifica> 
-orea* 
" I Aceite Luz Brillaste 
-rr - '—i-- que ofrecemos al ptlblico y 
flM a„ « e ^ r l Y B l . es e! urodncto de ana fabricación especial y qne presenta «I aspectt 
de agua clara, prodnefendo ana LUZ TAN HERMOSA, sin hnraoni mal olor, qne nada 
tiene qne enTÍdíar al gas más pnrifleado. Este aceite posee la « ^ n j ^ a j a í e no infla. 
»arse on el caso de romperse las lámparas, eaalldad muy recomendable, princlpalmen. 
le PARA E L USO DE LA!s FAMILIA!». r DKTwr . Wmp M.RM F T F W A W . 
_ •dTwrtoneia á los censnmideiraa. La LUZ B M ^ ^ J ? : " a " ; ^ 




L a mas ef icÚKy cietitifica de todas las Emuls iones . 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, ^ 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organiamo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
F R E G - T T ^ T E Á S U M E D I C O 
En t o d a s las F a r m a c i a s . 
A l p o r m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A . " G A L l / \ N O 129, H A B A N A 
L A C T O - M A R R O W C O . , Químicos, ZVJJ fC tW^ ^ ^ 
oondioionada por nn tribanai qae ha 
l'pgado en en rigor hasta el extremo de 
profwibir ñor peligrosas las dootrioaa 
de H-gel. Si ae viene á la literatnra, 
hay qae confesar qae lo mejor ó» las 
obra« de Gogol. Teoberoiweheí'ki, TOIP-
toi, DoRtoiesw-ki, Gorki y ctros, ha 
sido retirado DM I» oiroaiación por te 
mor de qae ir flayera sobre el alma de 
la javentnd rasa. 
La rigidez de las leyes qae regalan 
a vida moral en Rasia, asasca. M a f H -
villa el feriómeno de qae ni el ejemplo 
de las d e m á s naciones, ni los viajes del 
imperador a Francia y Alemania, ni 
a abtin<lanoia de libros franceses, in-
gleses é italianos qae Mega frecaeote-
mente a Rusia, baya ii fl<iido para nada 
en la legislación del imperio. 
El corresponsal de Tke T mes en Sao 
Petersbnrgo hace notar qae al descon-
tento de los eetodiantea, mejor dicho, 
de toda la javentad, se ha asociado en 
los motines últimos la irritación de la 
masa obrera. Sobre todo en Kieff y eu 
Odesea, el D Ú o l e o de los amotinados lo 
ooostitaían los obreros, hombrea y 
oo ajeros. 
T á despecho de aq aellas leyes bár-
baras, á pesar de la falta de libertad 
y del menosprecio que hace la ley de 
l a independencia del pensamiento, de 
Rafia han salido el tssritor más gran-
de y el músico mas esclarecido de nues-
tro tiemp<: nos referimos á Tolstoi y á 
Tcbbkí wyky. ¡Qué »x ;e!ente argumen-
to para los enemigos de la libertad! 
w\mm a mm\[ 
Saacripción abierta en la Habana 
para levantar nn Monntnento 




LOS FINANCIBEOS D E L OBSTE 
Los periódicos bursátiles de Noeva 
Yaik anuncian la aparición eu aquella 
plaza de cierto número de hombrea de 
negocios del Oeste, cuyo modu* operan 
di es tan distinto del que h>* nrevaleoi-
do hasta ahora en aquella 6 Usa, qae 
amenaza revolucionar radicalmente loa 
procedimientos mercantiles que impe 
ran de antigao entre los grandes ñoan-
cleros del Norte. La iLfluencia dé los 
recién llegados se haoesentir con tanta 
más fuerza, cnanto que tienen á sn 
disposición muchos millonea de pesos 
para apoyar sn sistema. 
A l ocn paree de este abanto, dicen los 
señores Henry Ol^w y Oo, en su Revis-
ta Finonoieracie\ 12 del corriente; 
' Nuestro mundo financiero, que ha 
acogido con benevolencia á estos seño-
res, no se negará ciertamente á pres-
tarles su apoyo si demuestran poseer 
verdaderas aptitudes para tomar la 
iniciativa en pisotear y desarrollar 
grandes oombioaoiones. Hasta ahora 
sólo se sabe algo de su teoría y se es-
pera con ansiedad ver si ésta tiene, 
realmente algún valor en la práo-
tica. 
"SI momento no puede ser más pro-
picio para una prueba de esta clase; el 
dioero no ebonda en plaza y los tipos 
de préstamos en los Bancos son rela-
tivamente altos, oircaostanoia qae fa-
vorece grandemente á los que pueden 
disponer de cantidades tan crecidas 
coreo las qne «e dice poseen, estos fl-
nanoierondei O «te * 
Sama anterior...$ 3.8Ü4 79 $2.304 
Centro Asturiano. — 
Q lint') cuadro de la 
'á* Z >na: 
D. José Doce 2 12 
. . Prudencio Puen e. 
Antonio Sombereuo 
Cardin y Hoo.. . . . 
Antonio Pérez . . . . 
Inocencio Alvarez. 
. . Manuel L. Herrera 
José Presoo . . . 
. . José Fernandez... 
. . liicardo Sánchez.. 
. . Joeé Villaausa y 
Montes 
José Hermida 
. . Alveiro y Miguel.. 
. . Luis Medina...... 
. . Andrés Caos 
Oavid García . 
Manuel 8anz._. . .» 
. . José Pérez 
. . Pació Pérez 
Rafael García Már-
quez 
. . Manuel Corral . 
. . Antonio »eij i 
. . Isidoro Laurieta.. 
. . Euperto Rodríguez 
. . Mario Rodríguez... 
Manuel Pérez 
. . Silv-írio N gal . . . . 
. . Gabriel Pérez . . . 
. . Ensebio Alonso... 
. . José García 
. . José Jardon . . . 
. . Valen ía Gómez... 
José Fernández... 
. . Manuel Argüalles. 
. . Alvaro Garcí*... . 
. . Ramón Fernández 
. . Famóa Piniella... 
. . B ifiüio García . . . . 
. . Domingo Reigosa. 
. . Arteoslo Noval.... 
. . José Virpída. 
. . Joté Ma Farnándeí 
. . J« té Pendas.. 
. . Felipe Fernández. 
. . Guillermo Gonzá-
lez 
. . Ramón Rivas 
. . fy-món González.. 
. . Alfredo Aeulleres. 
. , Vicente Vispo...., 
. . Jetús Díaz . . . . 
. . U n patriota 
. . Vicente Yañez . 
. .Agustín Rodr guez 
, . José Vigil 
Manuel ' el Cueto. 
. . MaDp.el González.. 
. . Manuel Solis 
. . José Fondón.. . 
. . Manuel Soiis... . . . 
. . Antonio Aguiar... 





























Rl citado vapor hacía el servicio de 
Oincioati á Memphis por el Ohio y el 
Mississioi; tuv« fuego á bordo cema 
de la línea de flotación frente á T a r -
ners Landing sobre el Oblo, á once mi-
llas de Olmstead y á veinticuatro mi-
llas de 0*iro (Oilioois ) 
Las primeras noticias anunciaban 
qoe habían perecido sesenta personas 
y desgraciadamente no faé exagerada 
la versión. L a mayor parte de los pa-
sajeros estaban en la cama en los mo-
mentos en que se supo qae había fue-
go. E l segando mayordomo dió la voz 
de alarma. Los maquinistas y la do-
tación comenzaron á atacar el fuego 
en su origen; con los torrentes de agua 
que le lanzábanse produjo ana inmen-
sa nube de hamo; los paoa|eros se di-
rigieron con precipitación casi desna-
dos hacia el puente. Se produjo nn 
pánico terrible qae los oficiales de á 
bordo no podían dominar. 
El hamo sofocante oreóla por mo-
mento, los infelices pasajeros paralizs* 
dos por el terror esperaban las mani-
obras de ealvaoión apretados y medio 
asfixiados. Los niños lanzaban gritos 
desgarradores. L a tripnlooión echó al 
agua loa botes haciendo prodigiosos 
esfuerzos para salvar de las llamas el 
pasaje. Desde la orilla el espectáculo 
del incendio era desolad^r. Machas 
embarcaciones fueron dirigidas al va-
por para contribuir al salvamento. Pu-
dieron recoger bastantes individuos ya 
medio ahogados que se habían tirado 
al agaa por huir del fuego. A.1 mismo 
tiempo ae trataba de arrimar el vapor 
á la orilla. Algunos de los que ae arro-
jaron fuera pudieron salvarse á nado, 
otros ae ahogaron. Oon ana canoa fae-
ro? recogidos bastantes. 
Los auxilios de tierra no llegaron 
hasta la tarde, y loa infelices náufra-
gos padecieron hambre y frío dorante 
algunas horas, pues los más iban can 
desnudos. 
Entre los desaparecidos se cuentan 
26 pasajeros y 26 tripulantes. Dos mu-
jeres murieron abrasadas. Una madre 
perdió loa tres hijos que llevaba. M. 
Pat Bart d'Owensboro, sa mujer y sus 
seis hijos perecieron todos. Se recogie-
ron después muchos cadáveres. 
E l foego comenzó á las cnatro de 
la madrugada, en el entrepuente de 
babor. E l capitán declaró qne á bordo 
ios marineros á recoger su ropas, ni 
oto objeto alguno. Solo qnedaba nti 
recurso, arrojarse al agua. Mucho» no 
pudieron por Interoeprarlea e' fulero 
su paso y perecieron carbonizados. De 
los que se echaron fuera la mayor par-







Total. .. f3.866-91 $2.345-51 
la caiástiofe del Cilf of Pitlsbuig. 
Díl (Jourrier des Etats ün i s traduoi 
mm estos horribles detalles del incen-
dio ocurrido & bordo del vapor City of 
PitUhur(i*\ 20 del actual. 
20 I había 70 pasajeros y 70 tripulantes y 
estima que sólo 80 personas se sal-
varon. Los desaparecidos son por lo 
tanto 60. 
Oaño, Abr i l 21.—Después de nn dia 
y una noche de trabajo en buaoar los 
20 desapareoidos, se obseiva que la falta 
20 de los muertos es aun mayor de lo que 
^ se suponía. Las personas que estaban 
30 á bordo antes del incendio eran 145 y 
faltan como la mitad á la lista. Se 
desespera de encontrarlos, suponién-
dose que han muerto. 
Los libros de á bordo y ios objetos 
de valor se hallan todavía en el bnque. 
Créese qué el fuego comenzó en el de-
pósito de mercancías ó quizás en el de-
partamento de máquinas. 
E n todo caso las llamas hicieron 
progresos tan rápidos, que en menos 
de diez minutos habían ganado el puen-
te sin dar tiempo á los pasajeros ni á 
A l a s s e i s d e l a t a r d e 
Abrimos hoy; meresneía llegó sin no vedad, 
May boiátos los organdíes, oianes y sedas. 
Preciosos los encajes, tiras bordadas y cintas, 
LE PALAIS EOYAL 
ANTES "FISICA," SEDERIA, 
S - A . L T J I D 7 T E L É F O n S T O 1 1 9 8 
aperes eosteim 
8199 4a-2S 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
B U S I A S (Gépero blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas. 
Su ápico importador F N R ¡ Q l ! F H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K y C?, S A N I G N A C I O 6 4 . 
a 678-o 300-11A -516Jn *U 69a8 
a-24 Ab 
CENTRO DE P A R I S 
Ha recibido un elegantísimo surtido en modelos 
de Sombreros de Señoras y Niñas, 
Los hay á UN" CENTEN en todos los colores. 
G A L I A NO 7 4 - T E L É F O N O 1940. 
a-1Ab 
Capitán D. Emilio Ortnbe. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de tete pnarto los martes, á las 
seis de la tarde, üaciendo escala en 
Cárdenas, 
y Caibarién. 
Faldrá de este último puerto los viemei 
á la-, eeie de la mañana,! egando a SAGUA 
el mismo (Ha, y á la HABANA los sábados 
por la mañana. 
Se despacha á Inrdo é informarán en 
C u b a n ú m e r o 2 0 , 
P r e c i o s de ñ e t e s p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Víveres, Ferretería, Loza y Mer 
candas 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oró espa-
ñol nno. 
C 579 R A 
Villa íím Mm i p 
E L VAPOR 
V U E L T A S A J O 
Saldrá de Batabantf todos los vlernos á 
las cinco de la tarde, despaés de la llegada 
deltr^n de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de E lero, para la 
Coloma, Pnnta de Cartas, Balléa y Cortés, 
llevando carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés A las ocho de la 
mañana todos los luies por iguales pner-
tos para llegar á Batabaud todos los mar-
tes por la mañana. 
Para más informes en OflcliH 28, alto?. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 533 x Ah 
Sábido 26 de abril de 1902 \ 
F U N C I O N C O R R I D A 
Beneficio 7 deipedlda del primer acior D. Manuel 
Aren. 
A las ocho 
Prlmtro. L a bnfenada lírioa 
Z i O H E N G S - H I S r 
Segundo. £1 pasillo en un acto 
L a C a s a de P r é s t a m o s 
Tercero. £1 Monólogo 
Polít ica, Amor y Arte 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELá 
F u i s r axoisr 
o. 631 
C O R / I R , I I D .A. 
16 Áb 
CUSTODIO JOSE MELLO 
Ha maerio en Hio Janeiro ti almi-
rante Onstodío José 31-l o, airna del 
grao movini'ftnto reaolnoionario h*-». 
silí-no de 1892 93. Ooaodo en 1892 
soblevóse 1. provínola de Rio Gr^u.H, 
el Ejército permaneoió flel al Pre-
sidente Peizoto; pero al año eigaiente, 
1» Armada, desooateata por noa reso-
Inoión presideooial qae imposibilitaba 
<1 ascenso del vioepresideate, se se-
paró del Ejército, y el almirante Mello, 
al frente del Aquidaban, el RefúUoa y 
el Trojano, y tres torpederos; bloqueó 
á Bio Janeiro, y despaés de bombar* 
dear la ciadad vaaias veces, ordenó 
al presidente Peixoto qae la abando-
nar», y declaró á Federico de Lorena 
presidente provisional. Habiendo lo-
grado Peizoto oponcle ana esoaadra. 
Mello se nnió 4 los insargentes de l i ío 
Grande do Sal, y faé nombrado presi-
dente provisional; pero sas faerzas 
fueron derrotadas y el movimiento re-
saltó estéril. 
RENOVACION DE LA. TRIPLIOB 
Despaés de bien informado, según 
se dice en los centros oficiales itatia-
DOPJ dice el periódico SJl Correo de l a 
Tarde, qoe ve la loa en Rom», qae a o 
cabe ya dada de qae va á renovara e 
la Triple Alianza con carácter para-
mente defensivo por otro periodo de 
seis años, y qae en las oléaselas del 
nuevo tratado dejarán de figarar al-
gunas que hirieron en tiempos ante-
riores las susceptibilidades de alga ñas 
de las grandes potencias qne no figu-
ran en el tratado. 
MINAS DE CARBON 
Según L^BtoUe Belge de Bruselas, l ia 
minas de carbón qne se han desoubier* 
to recientemente en la provincia de 
Amberes, no son sino la eontinuación 
de las de Yorkshire, en Inglaterra, qae 
quedan anidas por las de Bélgica, á 
las de Westphalia, en Alemania. 
Este descubrimiento es de gran im-
portancia para el porvenir eoonómioo 
del Bélgica. 
E L JUBILEO D E L CRI&ON 
Un jubileo dd carácter ezoepoiona l 
acaba de celebrarse en las cercanías 
de Bielti, Italia, si no están mal infor-
mados los periódioos de la localidad. 
E l bandido Viola ha celebrado oon an 
gran banquete, al cual conourrieron 
muchos de sus amigos, su vigésimo as e-
sinato. 
E s desaponerse qae los gendarmes 
brillaron por su ausencia. 
FERROCARRIL D E L E T N A 
Después de cnatro aQos de incesan-
te trabajo, se ha terminado por ño el 
nuevo ferrocarril del Etna; mide la li-
nea férrea que rodea la montHñ* has-
Vuelta Abajo Steam Ship 0° 
Por acuerdo de la Junta Direotiv» ae eonTooa á 
lo» •e&orei acioniataB í Jm t» general extraordi-
naria, qne tendrá lu^ar el dia 30 del aotnal á las dos 
de la tarde, en la «asa de esta ciudad oa le de los 
Oficios n 23, para tratar j asordar sobre la emisión 
de ochenta mil pesos en obligaciones personalts al 
portador smo-tlaables y con inteiéa: adyitt éndose 
que la Jnata se constituirá y serin y lidos y obli-
gatorios los acuerdos qua ee adopten rea cual ftere 
el r úuaero de concurrentes. 
Habana abril i6 de 1*0i. 
ü 634 8-18 
DE 7 A F 0 E 2 S COSTEEOS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán ÜRBUT1BEASCOA 
V i a j e s s e m a n a l e s p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Saldrá de este p erto todos los aábadea 
á las cinro de la tarde psra los de 
Sagua y C a i b a r i é n 
con la slguiense tarifa de fletes. 
Para Sagua y Caibarién, 
(Las ocho arrobes ó los ocho piés efibioos) 
Víveres, ferretería y lô ra 30 cts. 
Mercancías á 5L) cts. 
Tercios de tabaco 
De ambos peer tos para ia Habana. 35 cts. 
Para% Cagnaguas 
Víveres, ferretería y loza 65 cts. 
Mercancías. y j cts. 
Para Ci. nfuegos y Rodas. 
Mrrcancías 80 cts. 
Tíveres y loza 00 ct*. 
Eenetería 50 ees 
Para Santa Clara 
Vívere», ferretería y loza.,. . $1 20 
Meroanoias . .» . . . . . . . . . . i 75 
Estos ¡rdc'.os son en oro español. 
Se despacha por los feñores Sobrinos de 
Herrera, calie de San Pedro n. 6, 
Habana, abril 11 de l»0i.~EI Secretario 
Comadoj. Julián Mijares Gomálee 
C 5C5 
Cuatto. L a ia; siela bufa 
L o s E s t a n q u e r o s A é r e o s 
Precios por toda la luución 
Orillé» $ S 00 
í'aioos 6 oo 
Luneta coa entrada l 50 
Butaca COH idem \ 50 
Asiento tertulia 0 65 
Idem paraíso Q 55 
Entrada general , o 90 
Idem 6 tertulia o 40 
Fumen Jfc. A L L O M E S y M A R Q U E S D E R A B E J L L . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo: 
9 D I A R I 0 3 D E ? I . A MARINA—Abril 26 de 1901 
ta Uegar al mismo oratar, l i o milrtme-
tros de largo; parte de CUcaua, sobre 
el estrecho dé Messlna y sttbe gradual-
mente hasta Belpasso 7 Misterbiaooo, 
poM •oiones que destrayó la erapeión 
de 1669; sigae á Patteroo, en cayos al-
rededores se eneaentran varios peqa«. 
flos cráteres qoe arrojan lodo sal ano 
vapores salfaroso?; laego se dirige 
linea hacia Ademo y Bronto, a i 
coales llegó dos veces la lava en el pa-
eado siglo y despaós de pasar por Ban-
dazzo y Llngnaglossa, se Í»B« e° 
rre Risposto al ferrocarril de Catana á 
Messina. 
E L TUNEL D E L SIEPLON 
Dice el Journal de Farls qoe en bre-
ve se reanodarán los trabaos de 
apertnra del túnel del Sim^l m, del 
oaal nada casi s« ha hecho en la par. 
te ít 1 ana, mientra qoe en la saiza se 
ha avaüzado y» 170 metros. 
En laobr- ^'o trabajan ahora es-
casamente 3.000 obreros, de modo 






Bl segundo término que tenemos qne 
contar *-* el de los treinta días del ar 
tíonlo 10; pero no hay fecha fija para 
principiar la cuenta, porque empieza 
df edp i» primera^poblicaoión en la ««• 
evade la H<>bam, Vamos á hacer un 
esferzo, y por medio de un ejemplo 
tratar de averiguar cuánto tiempo, con-
forme á la nueva ley, se necesita para 
dar fin á no juicio de división de ha-
ciendas comuneras. 
Supongamos que el día 1? de Bnero 
presentamos nn «corito (duplicado y 
numerado) y tenemos necesidad da ha 
cer dos informaciones, una sobre núes 
tro título de dominio y otra sóbrela 
mereed de la hacienda, no habiendo 
oposioión de ninguna clase, pero con 
las pobiioacioces, la intervención del 
Ministerio público, los exhortes, las ór-
denes, los edictos, etc., eto., mamhan-
do todo á las mil maravillas, emplea-
mos tres meses para poder pedir qne 
comience el juicio, es decir, que ô n 
o o?a el primer estado, el de Preven-
ción y, en efecto, así lo pedimos en 1? 
de Abril. 
Entonces, "sin dilación" voy volando, 
como el procurador de marras, diat» 
el jnez providenoi», dando por flnaliz»-
do el estado de Prevención y diaponieu 
do la eonvocaroria en 1» (íec^a por los 
treinta díac; pero antes se le conceden 
ai escribano di^z para hacer los m»4n-
d mientos, cedulones, exhartos, etcéte 
ra, eto.; bien poco tiempo es para tanto 
como tiene que escribí!; pero, al Üo, se 
h^oen s ne entregan á los interesados, 
qoe viven alia por Baracoa ó Ga«otá-
naroo, y remiten por coneo, certifli»-
do, el mandamiento al director de la 
Gaveta de la Habana preguntándole 
cnanto cobrará por e! anuncio, p>tr« 
remitir el importe, y en sólo otros di^s 
días, ya tiene el director su dinero par» 
hacer 1» poblicacióo; y supohiendo¡qo»-
sólo se pieid«n otros diez días pan* in 
eertarlo en la Onceta, que no siempre 
se podrá conseguir esa ganga, porque 
el trubMijo de 'as ofloinas lo impide, now 
vemos ya en 30 de Abril para priool-
piar á contar ios treinta días del té'-
mino, del cual hay que denoartar ion 
dí»8 de flest», porque se trata de uu 
joioio civil, rf gido por la ley de Bajui-
ciantiento civil. 
Pero, adel»iíte; llegamos con los 
treinta días al l * de Jtmío, y en ese 
mismo día dicta el juez la ptovideocia 
para la inconc ón del deslinde, qué sera 
de ooarent» ó sesenta días después de 
eqnéila («rt. 16), pongamos cinoueota, 
té*mino medio, y llegamos al 1.° de 
Agosto, sin contar con los días qoe se 
conceden para publicar y notificar I» 
providencia, y se m^nda iniciar el des-
linde ese mismo di» 1 0 de Agosto. Pero 
ocurre que, de muy bueca te, los co-
muneros de las haciendas colindantes 
no están conformes con la eitoación qoe 
se ha dado al centro de la que se trata 
de dividir, y formulan una impugoa-
oión mu? josta, la cual, como ioolden-
te de previo y especial procuooiamien-
to, detiene el ouroo del proc«dimi8nto 
y hay qae sustanciarlo por los tramites 
Beflalados en el título I I I , libro 2 0 de 
la ley de Etijniciamiento civil en la mie«-
ma pieza de autos, traslado á la parte 
contraria por seis días, abrirá prueb» 
por v inte, providencia después, man-
dando traer los autos á la vista, seña-
lamiento con la posible brevedad de 
día para qoe se celebre, y cinco días 
más para dictar sentencia, total oin-
coenta, (ontadoa desde 1.° de Agesto 
más los días de fiesta, y llegamos á 1.° 
de Octubre, día en qoe se dicte la seo> 
teucia resolviendo el recurso, y con lo¡* 
cinco para apelar y lo qoe ee gaste en 
la Aoaiencia inctoeo el viaje de los au-
tos desde Oriente hasta Occidente, lle-
gamos á otro 1.° de Enero, es decir, un 
aüo, y todavía no se ha principiado el 
joicio, como qoien dice, 
Oon el voto consultivo, aunque haya 
mala fe por parte de los comoneros, con 
tal que haya inteligencia y honradez 
en los jaeces, DO pasa todo eso de dos 
meses con citaciones, cedulones y reso-
lución, y la apelación en sólo un efec-
to, continúa el juicio sin interrupción, 
lo que á cualquiera le parecería nn pro 
ceaimiento mejor, pero no á la Comi-
sión que, segúo dice en su preámbulo, 
ha sido su principal, si no exolosivo 
propósito, dar un método ola' o y oenoi 
lio para esta clase de juicios. 
Y vamos á dejar la cuestión de tiem-
po porque, por la moestra, ya pueden 
juzgar nuestros lectores, de lo que do 
rará on juicio de esta oíase, observan-
do ó cumpliendo oon lo que la nueva 
ley dispone, la cual pueden leer, par* 
su satisfaooióo, y si la entienden me-
jor que nosotros, lo qoe no dudamos, 
pueden reotifioar nuestros cálculos y 
hacer los qoe le faltan hasta verle el 
fin al jaioio de división, pasando nos-
otros á oooparnos de las costas y gas-
tos del juicio, que por cierto no resul-
tan muy baratos con las derramas para 
loe gastos indispensables y las costas 
reguiadaa por los actuarios con las mi-
nucas de los abogados y las de loa 
peritos. 
Dice la Comisión en el preámbulo, 
que el deliberar y acordar sobre los 
«'Gastos y Costas» comunes tuvieran 
presente qoe la justicia hoy es grstnita 
^in papel sellado ni derechos á los fuo-
íionarioa anxiliares de la administra-
^ión de justicia, sin embargo de lo 
íaal Aeblaa proponer mayores estímu-
los, por lo que consignaron en el nue-
vo proyecto la facultad de pagar los 
gastos de la medida, casi reducidos á 
honorarios de abogados y agrimenso-
res en cinco plazos anuales garanti-
zados oon nn gravamen sobre las parcelas» 
Y la verdad es que tuvimos una ver-
dadera alegría cuando tal oosa leímos, 
porque supusimos que nuestros legisla-
dores, con esta facilidad y con el mé 
todo claro y sencillo que nos ofrecían 
también en el preámbulo habían lle-
gado al desiderátum, 
J o s á J . MACHADO 
{Continuar á) 
ASUNTOS VARIOS. 
E L S E O B B T A R I O DE L A G ü B B B A 
Hoy, al medio día, embarcó para 
Washington el Secretario de la Gue-
rra, Mr. Boot, con su familia. 
A despedir á Mr. Eoot acudieron á 
Palacio los jefes y oficiales del ejército 
americano que se encontraban en esta 
ciudad. 
I N F O R M E F A V O R A B L E 
Da acuerdo con el dictamen del F i s -
cal, la Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha informado favorablemente 
que existen motivos de equidad para 
conmutar la pena impuesta á Ramón 
Arias, Belisario Ramírez y Bernabé 
Sánchez en la cansa que se les siguió 
por asesinato del periodista don Rafael 
Castillo Cañizares, ocurrido en Manza-
nillo. 
E l primero de dichos procesados foé 
condenado á moerte por la Audiencia 
de Santiago de Cuba. 
F A B A B E O I B I B Á B S T B A D A P A L M A 
Bi miércoles se reunieron en el Ayun-
tamiento d^Cieofuegoa, presididos por 
el general Esquerra, numerosos conce-
jales y otras personas de aquella loca-
lidad, con el fin de formar un Comité 
de Festejos qoe se encargue de prepa-
rar el recibimiento al señor Estrada 
Palma, qn« llegará á dicha ciudad el 
próxim 6 le Mayo. 
Biegid «i Comité, resultó Presiden-
te el OÍ-, Jjgó Aatooio Frías, y vice 
D. Faustino G. Vieta, y como vocales 
todos los presidentes de las socieda-
des y gremios de Cienfuesfos. 
Se acordó qu« el día qua llegue el 
«eñor BNtrada Palma, salgan á reci-
birlo todos loa vaoores del puerto, á 
ouvo efeoco sa iiivinarán los di-ítiotos 
armadora re^iduntes, señores Menéu-
dez y Como»fiía, Bouiloo y Compañía, 
Víctor S * i ü m e 8 , Cefwríno Méndez, eto. 
I N V E S T i G AOION 
Se ha ordenado al Administrador de 
Rentas de Cienfuegos, que proceda á 
investigar ^i es cierta la infracción de 
la Orden 335, qua señala el propietario 
del * Central Hormiguero" y de ser 
cierta proceda á anular los aoaerúos 
respecto al mismo adoptados por la 
Jauta Vlontoipal de Amiilaramiento 
deí «oprimido término de Sau Fer-
nando. 
C A S A L I B R E A D A 
A virtod de instancia presentada 
por Da Matilde Marín, ha sido acor-
dad» I» libersoión de la casa sitoad» 
eo Goanabacoa, odie de Amenidad n? 
3 qae se eucontraba inoaatada por el 
tintado á consaoaencia de débito» de 
contribociones anteriores al año 1899. 
A L G 8 N K R A L C A R D E N A S 
¡ De tr^s á cuatro de la eard« de ayer 
se presentó el policía n? 604, en la 
puerta principal de la fabrica de taba-
cos de (kU. Cabañas y Carvajal'', y en 
tono bastante vio'eoto preguntó al 
portero por el dueño ó encargado de 
ta misma, compareciendo á ios pocos 
momentos el segundo de aquellos, Sr . 
Bodrígo^z, á cuyo señor y en los to-
nos ya c í ta los se dirigió el pslicía pa-
ra anunciarle que no podía permitir 
que dentro de la fabrica anduviesen 
los trabajadores en camiseta. 
Las esplicaoiones dadas al policía 
por el Sr. Rodríguez debieron satisfa-
cerle por el momento, puesto que se re-
tiró del local, y cuando todos los de la 
fábrica creían el incidente terminado, 
se presentó de nuevo el policía preten-
diendo llevar detenido al encargado 
Sr. Rodríguez y ai portero, quedando 
la cosa redooida á tomar ñora de los 
oombres de tres operarios que se ha-
llaban trabajando en uno de los ángu-
los de la fábrica sin otra causa para 
ello que el capricho del policía. 
Esperamos que el general Cárdenas 
llamará á ese policía, y le hará com-
prender la sin razón que tuvo para pro-
ceder como lo hizo. 
L O S O í L I N D B O S 
L a Secretaría de Ob as Públicas ha 
comunicado á la Alcaldía Monicipal 
de Mariaoao, como contestación á la 
ao!icitud que dirig ó al Gobernador 
ik¡Hitar, que esta tícoerior Autoridad 
resolvió oon fecha 16 del aotoal, que 
fueran entregados a aquel Departa-
mento todos los cilindros de vapor, 
trituradoras de piedras y demás ma-
quinarias adquirida por loa Ingenieros 
militares, qae están hoy en poder de 
los Ayuntamientos de la Isla, 
S O B B S V I S I T A 
E l Secretario de Hacienda ha dado 
cuenta al Gobernador Militar y al Se 
cretario de Sstado y Gobernación de 
las visitas giradas á los suprimidos 
Ayuntamientos de Sao José de los Ka-
raes y Agrámente, disponiendo qoe 
por el Alcalde de Colón se subsanen 
las faltas advertidas y exigiendo los 
reintegros que procedan. 
SIN LUGAR 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal del Supremo ha dictado un auto 
íeclarandi» sin lugar el incidente de 
oulidad promovido por el licenciado 
don Mario García K>thly, en la causa 
seguida contra Ricardo López Cortés, 
por parricidio, y seña'ado nuevamente 
la vista del recurso de casación para 
el dia 2 de Mayo próximo. 
E L SENADO 
Por no tener oaoacidad eofioíente 
el Palacio del Segando Cabo, se insta-
lará el S-nado en el edificio qne ocu-
paba la Comandancia de logenieres, 
Tacón número 1. 
BEaEEg0 
Ayer tarde regresaron á esta capi-
tal, de su excursión a Bahía Honda, 
el Secretario de la Guerra y el general 
Wood. 
BUQUE DB QUEEBA 
Bl crucero de guerra francés D ' 
Entrees, se hizo á 1* mar hoy, á las 
nueve y media de la mañana, oon des-
tino á la Martinica, 
P L A N A P R O B A D O 
L a Secretaría de Obras Públicas 
ha aprobado el plan propuesto por el 
Ingeniero Jefe del Distrito de Matan-
zas, para la demolición del antiguo 
Mercado de aquella Ciudad, y subas-
ta del material, debiendo someter se-
paradamente á la aprobación de dicha 
Secretaría, el plano qne se refiere á la 
construcción del nuevo, en la parte 
que allí está á cargo del citado Depar-
tamento. 
EMBARQUE D E T R O P A S 
A bordo del vapor Italiano Guiseppe 
Gorvaja, que salió ayer tarde par» 
Mobila, embarcaron tres oficiales y 50 
soldados del ejército americano. 
En el mismo vapor fueron embarca-
dos 60 caballos y 116 muías. 
R E C U R S O D E S E S T I M A D O 
L a Sála de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar el 
recurso de casación por infracción de 
ley y quebratamiento de forma esta-
blecido de derecho, á favor de los reos 
José Monteagudo y otro. 
L a Audiencia de Santa Clara con-
denó á estos procesados á la pena de 
muerte en garrote, como autores del 
asesinato del sereno del central "San 
Lino," Vicente Iglesias. 
S O C I E D A D C L A U S U R A D A 
Bl Gobernador Civil interino de es-
ta provincia, don José Clemente V i -
vanco, sn constituyó ayer en la casa 
Jei-ús del Monte número 539, donde 
estaba domiciliada la sociedad Cen-
tro Científico espiritista " L a Fe." 
Después de una minuciosa investi-
gación en loe libros, donde comprobó 
qne se habían realizado ciertos actos 
ilícitos, como cobrar una cuato mayor 
de la estipulada en el Reglamento, eto. 
determinó suspender las funciones de 
dicha sociedad. 
Kn el momento de practicar el señor 
Vivanco su visita, se encontró con va-
rias personas de distintas razas qne 
padecían enfermedades físicas. 
Hoy se comunicará la resolución al 
Jozgado de Instrocción correspon-
diente, en cumplimiento de la vigente 
Ley de Asociación. 
L O S F E S T E J O S E N O ' R E I L L Y . 
Ayer celebró sesión la Comisión eje-
cutiva de los festejos de la calle de 
O'Reilly, y s ^ ú a se nos informa, la 
suscripción voluntaria iniciada ha da-
do los mejores resultados, pues casas 
importantes del comercio de esacalle 
ee han suscripto oon buenas sumas, y 
los ranchos pocos recolectados hacen 
ascender á lo sofidente para que sea 
un hecho el adorno é iluminación de 
dicha avenida. L a comisión hará nn 
proyecto y recogerá proposiciones ga-
rantizadas, bien por la totalidad ó por 
partes, y dará la obra al que reúna 
mejores condiciones. 
Llamamos la atencióa á los contra-
tistas por ser buena ocasión de conse-
guir trabajo para sus operarios, reco-
mendándoles acodan de prisa, porque 
el tiempo es corto y se acérca la fecha 
de las fiestas. 
D E F U N C I O N E S 
Durante el mea de marzo ú'timo 
ocurrieron en la Habana, 477 defun-
ciones. 
L a enfermedad qoe mayor número 
de fallecimientos registró fué ia tu-
beroolopis, 87. 
La difteria causó ana muerte, la fie-
bre tifoidea 7 ¡a lepra 1, 
De íi-bre amarilla no ocurrió ningu-
na defuncióa. 
L A E S T A T U A D E G i l 
E l miércoles giró á París la comisión 
gestora del monumento proyectado al 
(¡rpn^ral Dionisio Gil , en Cienfcegos, 
1 23S francos, dedicados al escultor don 
Jimó Vilaita Saavedra, para que co-
mience á construir la estatua. 
Z U L U E T A 
Ha sido resuelto el expediente for-
mado á instancia de los vecinos de 
Zaloeta qae pedían la segregación de 
ese barrio del término municipal de 
Oamajuaoí y su unión al de Remedios. 
E l resaltado ha sido satisfactorio 
para dichos vecinos. 
En lo «delante aquel barrio formará 
parte del término rnmedi^no. 
E N H O R A B U E N A 
Después de dos meses y medio de 
grave enfermedad y penosa convale-
cencia, vuelve desde hoy á hacerse 
cargo de su bafete de abogado y gabi-
nete de agrimensor, nuestro particnlar 
amigo y compañero en la prensa el 
doctor Andrés Segura y Cabrera, que 
como antes continuará recibiendo de 
tres á cinco p. m., eo 8*0 Ignacio nú-
mero 70, altos, todos los días, á sn 
clientela. 
Nuestro parabién al amigo resta-
blecido. 
- S O C I S D A D E C O N O M I C A 
E»ta Corporación celebrará Junta 
general ordinaria hoy, sábado 26, á las 
ocho de la noche, eo Dragonea núme-
ro 62. 
He aqní la orden del día: 
Io Despacho ordinario. 
2'> Comnnicacirnes y privilegios, 
3? Informe sobre el derecho deoon-
sumo de ganado. 
5° Admisión de socios. 
La bebida más higiénica, es el 
R H Ü M N E G R I T A 
C A R R E R A S DB C A B A L L O S 
Programa oficial de las que tendrán 
efecto el domingo 27, en Buena Vis-
ta, á las tres y media de la tarde. 
1* Carrera,—^8 de milla. 
Cari BM 107 libra?; Spenoer, lOOj 
Tnrney, 107; Pendamero, 107; Impro-
vldent, 110. 
2í Carrera,—5¿4: de milla. 
Joe Philips, 112 libras; Maggio Y , 
102; May Violet, 97; More. 102. 
3a Carrera.—1 milla. 
Ester Riggs, 105 libras; Jodge Stesd-
man, 110; Plymg Eagle, 98; Robert 
Benner, 110. 
4* Carrera.—l l f i de milla. Obstáculos. 
Sootoh Bramble, 132 libras; PraDk 
Johneoo, 133; Sslvoletta, 133, 
5* C a r r e r a , - 7 d e milla, 
Wocdmanstio, 97 librap; Silvian, 
105; Warren Peiat, 107; Veracros, 83. 
T e l e g r a m a s por e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEIi 
'Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E IÍA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy. 
Madrid, A b r i l 2 6. 
E N B L C O N G R E S O 
E l Ministro de A^rioulttira y Obras 
Públicas, señor Canalejas, contestando en 
el Congreso al señor Homero Robledo, 
dijo qne el propósito del Gobierno es ha-
cer enmplir la E . 0. de 18 da Saptiembre 
de 1901, concediendo nn plazo de seis 
meses para qne las asosiacionea ya orea-
das y comprendidas en los oreceptos de 
la Ley de 30 da Janio de 1887. puedan 
inscribirse en el Bagistro correspondiente 
de los gobiernos délas provincias y cumplir 
las demás formalidades qne determinan 
los artículos 4, 9, 10 y 11 de aqoella ley 
cuando se apruebe el proyecto de ley mo-
diñoando la de asociaciones, en vista de 
que es aplicable á las congregaciones y 
comunidades religiosas no comprendidas 
en el Concordato. 
Refiriéndose á las reformas radicales é 
importantes preparadas para resolver la 
cuestión social, manifestó el sañor Cana-
lejas que confia en el apoyo de la opinión 
imparoial y terminó diciendo que conti-
núan las negociaciones especiales con la 
Santa Sede sobre las comunidades reli-
giosas que no están cemorendidas en el 
concordato y que no se hará nada que 
pueda afectar las prerrogativas del E s -
tado. 
E N B L S E N A D O 
E l Senador D. Rifael María de Libra, 
al tratar sobre los asuntos referentes á 
las posesiones de España en el Cro fo de 
Gains?, recomendó qne se usase un crite-
rio expansivo en la cuestión da inmigra-
ción y colonizición ie dichos territorios» 
i üeip^iei© d@ la Prensa As©eiad& 
De hov 
WashingcoQ, Abril 25. 
(Por la noche.) 
SÜBOOWISION 
Si el Senado aprueba el acuerdo de la 
Comisión, los senadores P¡att, de Conneo-
ticut. Taller, de Colorado, y Burnham, 
da New Hamsshire, serán no cabrados pa-
ra formar la Subcomisión encargada de 
practic&r la investigación relativa á la 
cantidad de azúcar qae tiene el T r u s t 
comorada en Cuba y el valor de las pro-
piedades qua han adquirido ciudadanos 
de los Estados Unidos en dicha Isla. 
Washington, Abril 25. 
D B M A L E N P E O R 
E ' Senador per Nebrask', Mr. Dla-
trich, ha intro incido en su proyasto de 
concesiones á Cuba del 22 del actual, una 
enmienda al efecto de dejar á la voluntad 
del gobierno de les Estados Unides, devol-
ver al da Cuba el importe de la rebaja 
en los derechos ó aplicarlo á la comerá de 
los terrenos para el eslableoimiento da 
las carboneras. 
L a Haya, Abril 2G. 
L A R E I N A GÜILLBRVIINA 
L a reina Chiilermina ha pasado mala 
noche, atribuyendo los méiioos su estado 
de intranquilidad al rógiman de alimen-
tación líqaidaal cual ha sido preciso so-
meterla y qua ella acepta con visible de-
mostración de repugnancia. 
Londres, Abril 26. 
J U S T I F I C A D A A L A R G A 
L a noticia de la fusión de las líneas de 
vapores ingiesea y americanos ha promo-
vido intensa alarma en todo el reino y el 
gobierno ha dispuesto que se practique 
una investigación para averiguar los u 
nes de esa combinación que se consiaara, 
desde luego, evidentemente perjudicial 
á les intereses comerciales y fabriles de 
la Gran Bretaña. 
Londres, Abril 26. 
L A P A Z A R M A D A 
E l Ministro de la Guerra ha declarado 
en un discurso que pronunció ayer en la 
Cámana de los Comunes, que á pesar de 
estar el gobierno británico tratando de 
hacer la paz con los boers, seguirá en-
viando á Sur-Africa eoldados y materia-
les para sostener la guerra durante uno o 
dos años más si fuere necesario. 
Vieoa, Abrlil 26. 
A U X I L I O A L O S A Z U C A R E R O S 
E l gobierno austriaco ha acordado plan-
tear algunas medidas especiales, para au-
xiliar la industria azucarera nacional du-
rante el periodo de transición creado por 
el convenio de Brnselas, relativo á la 
abolición de las primas. 
HovíMíeiito i a r i t l ü o 
L A N O R M A N D I B 
.Según cablegrama resibido por loa seno-
res B idat Moat'Roa y Compañía, el vapor 
correo francóa La Normandie llegó sin no 
vedad al puerto de Ja Coruña, hoy, 26, á 
las seis de ia mañana. 
E L MASOOTTE 
Esta mañana entró en puerto procedente 
de Cayo Hueso el vapor amerioaoo Mascot-
te, con C i r g a general, conespondencia y 
pasajeros. 
E L M A N U E L C A L V O 
El vapor español Manud (lalvo fondeó en 
poeto esta mañana procedente de Vera-
cruz, con carga general y pasajeros. 
G 1 U S E P P B C O R V A J A 
Para Moblla salió ayer tarde el vapor ita-
liano Oiuseppe Corvaja. 
E L S A N T A N D E R I N O 
El vapor español de este nombre fe hizo 
á la mar ayer tarde con destino á Matan-
zas y escalas. 
E L V I M E I R A 
Ayer tarde salló para Mata nzas, el vapor 
inglés Vimeira. 
W4RD UNE" 
NEW YOEK AND CUBA MAIL 
S T B A M S H I P O O M P A N Y 
y de pa 
G A . S A . S O S C A . M B I Q . 
de 77| á 77| V. 
de 7Üi á 77 V, 
de 5| á 5| V. 
de 9 | á 10 P. 
de 39^ á 40 P. 
á b.76 plata. 
Plata española 
Calderilla...... . . 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra < 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . < 
Oro americano contra 
plata española 
Centenes 
En cantidades á 6.77 plata. 
Luises . á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.41 plata. 
E l peso americano en > d á ^ 7í 
placa española... . s 
Habana. Abril 126 do 1902. 
E N LOS* HOTELES 
H O T E L . "IjNTGrlíATSH RA" 
Día 25 
Entradas—Después de las once de la ma-
ñana: 
Sree. D. J^sé F . Garc a y D. Leopoldo 
Iglesias, de Matanzas. 
HOTüXi " P A S A J E " 
Día 25 
Enrtadas.—Después de las once de la 
mañana. 
Sres D, Joaquín Lasoaibar, de Guanajay; 
Antonio Menénaezy de la Habana. 
Día 26 
Entradas—Hasta las once de la mañana. 
Sres. D. S. P. Anthony y Sra., P. Antho-
ny, de la Florida. 
Día 28 
' Salidas—Srea. D. E . P. Pawley, R. Gon-
zález, Antonio Menendez. 
Directo de 
L A H A B A S T A á 
KEW Y0RK-NASSAD-MEJ1C0 
Saliendo lea domingos a U divis. a.m., y loe jueves 
ftlgsdtes, a. m, para New Tora y los lunes á las 
onagro, p. m. para Progreso y Vera rus. 
HAVANA Progreso y VeraoTns Abril 14 
M O N T E R E Y New York „ 17 
MORBO C A 8 T L B N^wYork 19 4 tarda 
BSPtíRANZA .Progreso y Vera rus „ 21 
yUOATAN N.w York „ 21 
MEXl» O Nsw York „ 27 
M- N T E R E Y . . Prcgroso t Veraorna „ 28 
H A V ^ A Nfw Yoik Mayo 19 
MORRO C A S r i E New York „ 4 
YDCATAN.. . .Progreso y Veíi»crn« „ 11 
L a Compa&fa «a reserva el derecho de oamblw 
ei itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a línea de W A R O tiene v»pores oonetruídas 
expresamente para este servicio, que han h«cho l« 
travesía en menos tiempo que ningún otro, ein oca-
sionar cambios ni mole»tías á los pasager< s, tantea-
do la Oompafifa contrato . ara llevar 1» correspon-
dencia de los Estados Unidos. 
ggtf E J I C O : 8s venden boletines á todas partes da 
Mélico, á los que se pueden ir, vía Veracrus 6 T*m-
pio , como también á los puertos de P'egreso. 
Frontera, Laguna, Tamplco, Tuxpan, Campeche^ 
Coateacoalcox v Veraorus. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á la 
sema a. 
NAbSAC: Boletines á este puerto se venden en 
combinación con lo» ferrocarriles vía Cienfuegos f 
los vapores de la Linea que tooan también evi San-
tiago de Cuba. Los precios ion muy moderados, 
como pueden informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CÜBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también aon 8(5««8l-
bies por los vapores da U Compafií*, vi» Cíenfaa-
gof, á precios rasons bles. 
Sn el escritorio de los Agentes. Hnba 76 y 78, so 
ba estable idlo una oficina para informar » los via-
geros que soioitea oaalqaier dato sobre diferente» 
líneas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe tolan ente la víspera de las 
Ealiñas de '•os vapores en el muelle de Cabal erfa. 
Sa flrnaB ooaoaim e.itos d'reiwos par* Inglato-
rra. Hamb-irgo, Bramen, Amatcdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Bsenes Aires. Montivideo, San-
tos y Río Jaoeiro. 
Los embarqnes de los pcertos d» Méjico tendrán 
que pagar su« flatos afile-rutados. 
Las ordenar zas de Adnanea ríquieroa que esté 
espenifteado en los oonooliiiteui'is ei valei i peso de 
las mercancLs. 
Para tipo< «la £U¿e3 véase al señor L U I S V. P L A 
C E . Cuba 7'? y 78. 
Para más pormoaoros é informaoiiSn completa di-
rigirse & _ 
Z A M y O Y OOttPANIA. 
CUBA 7tí y 78 
«ll H l 
m m cobmos mum 
d é l a Habana. 
SBCRbTABÍA 
El Sr. Presidente ha dispuesto convo-
car á Junta general ordinaria correspon-
diente al tercer trimestre de 1901 á 1902, 
debiendo celebrarse á las doce en pun -o 
deí d̂ a 27 ê los conientes, en el salón 
de sesiones de este Centro. 
Hab na de Abril de 1902. — El Se-
cretario, Fructuoso Rionda. 
e€59 4d-M S.-24 
CoiPíHa Worpesü áppiw 
• L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y a O L P O D B M B S . O O . 
M i l i repiara ? lp lií-«iiaiB 
Oe HAMBU&GO «1 9 y 24 de cada moa, para 1» 
HABANA oon escala eo A M B ^ E E S . 
L a Smprasa admite igualmente carga para áfia-
taasas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago da Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de le 
isla de Cuba j siempre qne haya la carga suficiente 
osra ameritar la escala. 
w»T>or co"-»" ai«Tr)<n í»e 2171 tonelada* 
Uapnan Bro' k. 
Ha f alUo de Port su Pr nc*, Haity, hov lunes 21 
y v'.«ne directo & la Habana. Llegará sobre el jue-
ves 2 i del actual. 
El vapor correo alemán de SOtR toneladas 
Capitán StHWlKOHAHaEK 
SallO üe U ü M B C R U O fts*au>ee 13 de Abril 
y se espera en este puerto el 5 de Mayo 
A O V I S R T E N C I A I M F O U x a t f T B 
¡Ssta Empresa pone á la diaposición de los seño-
:9s cargadores sus Taporas para recibir esrg» es 
ano 6 más puertos de la costa Norte y Sur de le 
Isla de Cuba, siemore que la carga qua se cfrese» 
«aa suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
so admite para H A V R E y H A M B U B G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburso á conveniencia do la Bmpreaa. 
Para más pormenores dirigirse i sus eonalcnate-
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan informes y se venden pacajes para 
iot vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qne hacen el servicio «e-
manal entre NEW YORK, PAÜIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BUBGO. 
Enrique Heilbut, 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U S A T I V A , V I & O H I Z A N T E "ST R E C O N S T I T U Y E N T E 
Emulsión Creosotada de aMl 
C 530 •It a y d 1 
R E A L FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S 
L A m i R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sna tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantau personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la I s K 
dal laoo 88, HABANA, Apartado 675. 
efCü l Á b 
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Paz entre España y Ma-
rruecos. 
Ei26í leAbri lde l8GO 
tras la viotoria de V»d-
Raa, qae paso término 
á aqaeUas jornadas de 
gloria qae se llamaron 
üastillejos, Sierra Ba-
^ llones, Serrallo, Gaad 
el-Jelú, T^tiUn y Vad-üüf, firmóse la 
paz entre España, representada por el 
ila»tre general D. Leopoldo U'Donnell, 
y Marineóos, qae ¡o estaba por el prín-
cipe y generalísimo de sns tropas, Mu 
ley Abbas, hermano del Saltáo. 
L a oampaQa de España oon Merme-
coe, á qae paso término ese tratado de 
paz, foé anaenopeya inmarcesible. En 
pooas remanas fueron venoidos los ma-
rroquíes en toda sa linea de defensa, 
tomados sos campos atrincherados, 
forzadas sas posiciones y derrotados 
| donde quiera qoe, frente á la bandera 
f db los hijos de' Profeta, sorgió la ban. 
der» roja y gualda de los españoles. 
Héroes de esas jornadas de gloria 
faeron O Donnell, Prim, Ros de Olano, 
García, Z «bala, Rios y tantos otros in-
signes generales españoles, para quie-
nes guarda la posteridad respetuoso 
recuerdo. 
ESPORTEE 
El Liceo de Múm 
RECTIFIOACION 
Ovanabacoa y Abril 23 de 1902. 
gr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Mny Sr. mió: 
He tenido oportunidad de leer en la 
edición de la tarde de ese DJABTO de 
sn digna direcoión, correspondiente al 
dia de ayer, el discurso del señor Lo 
renzo Ponce de León en el Liceo de 
esta Villa, en honor de D. Nicolás Az-
o&ratf; y moéveme el amor entrañable 
qae á la verdad histórica profeso, asi 
como el legítimo y noble deseo de ren-
dir on tributo de estricta y merecida 
justicia á qaien es digno, por todos 
conceptos, de él, á dirijirle estap líneas 
que le rufgo atentamente acoja con 
benevolencia, dados los móviles qoe 
las inspiran, y que tienen por objeto 
rectificar an error, en que, de seguro 
involantariamente, inoarrea tanto ei 
citado orador como el autor de las lí-
neas quo al referido discurso prece-
den. 
E l señor Nicolás Azcárate no fué 
el fundador del (tLiceo de Guanaba-
coa," Di tampoco su presidente. 
L a idea de la formación del Liceo, 
débese al señor Baltazar Velazquez, 
quién á ese efecto se dirigió en solici-
tud de la correspondiente autoriza 
ción, en Enero de! año 1861, á la Au-
toridad Local, que lo era en aquel en-
tonces el Teniente Gobernador don 
Juan Jnstiz. 
Ahora bien; el fundador del Liceo, 
en primer Presidente—y que durante 
varios años continuó siéndolo—el hom-
bre q ce oon BUS prestigios, con su amor 
entrañable á esta tierra y oon sn de-
cidido y entusiasta desvelo por la Ics-
titoción entregada á sus dignas ma-
nos legró, como experto y hábil piloto, 
llevarla al hermeso puerto de su pros 
perirtad y engrandecimiento, tan pron-
to constituida, y "oon ei eelo tanto me-
jor detp'egado cuanto ton notorias su 
ilustraoión y amor al bien de la taaie 
dod," como consta en el aota constita-
yeote del Liceo, faé el coronel Román 
Sánchez y Hurtado de Mendoza. 
A él se debe, luego del señor Balta-
sar Velazquez, que como antes digo fué 
el iniciador, la fundación del Liceo, así 
como su sostenimiento y preponderan-
cia, hasta llegar á ser altivo exponente 
de la cultura y progreso patrios; y pa-
ra él deben guardar, tanto los hijos de 
Guanabacoa como todos loa de Cuba, 
nn recuerdo de eterna gratitud y justi-
ficado reconocimiento: y no onmp iría 
yo éste, que estimo mi deber de con-
ciencia, si no contribuyera, con mi mo-
desto concurso, á rendirle este justo y 
merecido tribeto á su memoriaj pues 
siendo los móviles los que dan las medi-
das ¿el valor n.oral, segán dice en so 
discurso el señor Ponce, en la historia 
de Guanabacoa y en la de Ouba hay 
qoe colocar en el alto puesto que, por 
los Dobilísimos y generosos que le ins-
piraran, ee ha conquistado, en legíti-
ma y honrosa lid, aquel digno coronel 
Sánchez. Y al igual que Azcárate y 
con tantos títulos á l a rememoración 
agradecida y amorosa de este pueblo, 
especialmente en loque á la fundación, 
sostenimiento y auge del Liceo, en sus 
primeros tiempos, ee refiere, están el 
teniente gobernador Jostiz, que con 
verdadero calor y desinteresado celo 
coadyuvó decididamente á aquellos 
fines, constando en ei aota de la sesión 
inaugural, estos sus nobles deseos: " E l 
*{geñor Presidente, después de enoare-
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E L D I L U V I O 
NOVELA. POLACA 
POR 
E N R I Q U E B I E N K I E W I C 2 
(CONTIUOA) 
Mientras hacía esta pregunta se oyó 
el estampido de los cañones y el dis-
paro de los mosquetes. 
—¡Una salida!—gritó Volodyovski. 
—¡Bí enemigo avanza! 
—¡A caballo! ¡A caballo!—gritaron 
cien voces. 
Todos se precipitaron hacia la puer-
ts; los ofi jiales, desde ei umbral pi-
dieron sus caballos á los asisten-
tes. 
Pero en la confusión no era fácil que 
cada uno encontrase el suyo. Entre 
tanto, á la parte de fuera, se oyeron 
voces espantadas de: 
—¡051 enemigo viene! ¡El enemigo 
avanza! 
Todos corrieron á rienda enelta é 
reunirse con sus escuadrones, corrien-
do el riesgo de desnucarse en la obscu-
ridad. 
La alarma se esparció por todo el 
campomento y la oonfosión era indes-
criptible. 
L a salida de los «aeooase había eje-
cutado con gran ímpetu, y asaltaron 
oca ardor á ios hombres de Kotviob, el 
"oer con sentidas palabras el benefioio 
"que reportaría la villa, estableoieudo 
"en su seno una sociedad que á la vez 
tlque brinde nomentoa de reoreo y ¿Q 
"solaz, tan necesarios para el esparcí-
"miento del ánimo, ofrezca además el 
"inapreciable bien de la Instrucción, 
"base sólida en que estriba la felicidad 
"social, manitestó cuán grato le era 
"verse rodeado de aquellas personas 
''que entusiastas y decididas por el en 
"grandecimiento de los pueblos, venían 
"en tropel, por decirlo así, á contri-
"buir cada cual, segúa sus fuerzas, 
"con cnanto pudiera ser necesario ai 
"logro del objeto»'; y en la sesión s i-
guiente, contestando á los elogios que 
le tributaba la Oomislón encargada de 
redactar el R^glacaento, decía: "Que 
"* gradéela los términos lisonjeros oon 
"que le honraba la Oomisión, aunque 
"no podía ver en ellos sino nn testimo-
"nio de que se reconocía su buen deser» 
"por cuanto pudiera contribuir á la 
"ilustración y engradecimieuto deí 
"pueblo de su mando, buen deseo qat* 
"no debía valerle mérito personal, pnr 
•'qne era uno de sus primeros debe-
"res": y terminó por cerrar la sesión^ 
manifestando su júbilo "porque se hn 
"biera plantificado con el orden y a«ieir 
"to que se ha hecho, el expresado L i -
"ceo, invitando á todos para que uní 
"dos trabajen á fin de que la obra pro-
d u z c a los sazonados frutos que deb̂ -n 
"esperarse, no sólo de la índole de' 
"Instituto, sino de las personas nom-
4 bradas para dirigirlo", palabras que 
siempre hizo buenas, realizando cuán-
tos actos á ello se encaminaban. * 1 
También contribuyeron, con iguales 
generosos, desinteresados esfuerzos en 
la obra de referencia, haciéndose dig-
nos de los propios honoríficos títulos y 
coadyuvando eficazmente, con el coro-
nel Sánchez, á que diese los sazonado^ 
frutos deseados porajoztiz, los s e ñ o r e t » 
üamón Francisco Valdés, Pablo do lo» 
Santos, J o s é Ignacio Rodríguez, J o s é 
Sáaría de Oárdenas Rodríguez, Anto-
nio Armeogol, Bartolomé Soler, Bul-
tasar Velázqnez y Alvaro Lrtpez 
Oarrisos», que en en primer Junta Di 
rectiva ocupaban los cargos de Preei 
dente de la Sección Facultativa, el 
primero; Tesorero, el segundo; Oonci 
liarlos, los tres s igu ienteB; S^oretwrio 
de la Seccióa Facultativa, el sexto; Se-
cretario Contador, el séptimo y Vice 
Secretario, el o c t a v o ; así como también 
el señor Ramón Fiorez Apodaoa, qae 
en la sesión celebrada ei 5 de Marzo de 
1861 foé nombrado primer socio bene-
mérito, haciéndose constar, al efecto, fj 
qoe l<aun cuando por el Reglameotr, 
"que acababa de aprobarse no debí>; 
"conferirse dicho título sino al termí-
"minar el segundo año, eran de tal ta-
"maño los beneficios con que habín 
"eftgrandeeido á la población el señor 
"Florea dorante su gobierno en ella y 
"tan indispensable que brillase el re 
"cuerdo de esos ben?floioa en la memo-
"ria de los vecinos presentes, abor» 
"que se trata de dotar á Guanabacoa 
"con nn nuevo elemento de atracción 
"y de cultura, y que apenas se expre-
"sa el pensamiento se vé al s e ñ o r Fio-
r e z identificarse con él, y contribuir á 
"que se realice oon el auxilio de sos 
"pt-rsonales esfuerzos (en aqu^l acto 
'con trifio y eren é! y el Teniente Gober-
"nador Juztiz, 00a sesenta Gnzaa or< ) y 
"el de loa ágenos que provoca sn nata> 
"ral híflaencia, que se le consideraba 
"digno de una exoepoión. pareciendo 
"justo y oportuno que la Junta üons-
"tituyente del Liceo tratase oe engazar 
"su creación con las importantes obras 
"de utilidad pública qaa llevó á cabo 
"en ta villa la actividad y energía del 
" s e ñ o r Fiorez." Acuerdo qae foé to 
mado por unanimidad y por aclamación 
"e* virtud de la justieia del homenaje, se-
gún expresaron muchos," no obstante 
h'iber pedido dos voces la votación se-
creta, el señor Azcárate, y sin que en 
lo sucesivo desmayase el entusiasmo 
deí señor Fiorez. 
No debiéndose tampoco dejar en ol-
vido los nombres del Dr. José María 
Céspedes, Joan Clemente Zenea, Ra-
món de Armas, Francisca aiendoza 
Pérez, Bflüsario Galcerán, Antonio üo-
moglio, Teodoro Guerrero y Anselmo 
Soárez Romero, que durante el primer 
año de la existencia del Liceo oontri-
puyeron también con generosos y no-
bles desvelos y ferviente ceio, forman-
do parte de su Junta Directiva ó de la 
Sección Facultativa, á darle la robus-
ta y próspera cuanto fructífera vida 
que alcanzó en BU nunca superada pri-
mera época. 
Y por último, justo y equitativo es, 
consignar que en esa obra coadyuva-
ron efi cazmente organizando y forman-
do los jurados da loa famosos y no ol 
vidados ' Jvagos Fiorales," el sabio 
maestro Laz Caballero, JOPÓ Silverio 
Jorrín, J o s é Manuel Mestre, Felipe 
Poey, Joeé Cintra, Antonio Zambrana, 
Msnnel González del Valle, Anselmo 
de Villaesousa, Francisco Teper, RA-
fael María Mendive. Francisco Zayas, 
Ramón L . Padilla, Bernardo del Ríes 
go, Andrés Stanislas, Emilio Anber, 
Pedro Martín Rivero, Fernando Enco-
bar, Francisco Rniz, Enrique Gonzá-
lez, Pablo Desvernioe, F . Aristi, Gottn. 
ehalk, José Rodríguez Herrera, An-
tonio Ferrán, Francisco Cisneros y 
Juan Peoli. 
Realizado este acto de justicia y de-
positada esta mi humilde ofrenda ante 
el ara de la verdad histórica, contri 
huyendo al par, á aclarar hechos, que 
á su vez dispensan honores y glorias 
repartidas equitativamente entre quie-
nes las han merecido y que segura-
mente lo lejano del tiempo han podido, 
momentáneamente, obácurecer, solo me 
resta anticipar á usted el testimonio 
de mi agradecimiento, si se digna aco-
ger estas líneas y darle publicidad y 
quedar su atento y s. s. q . b. s. m. 
JOSÉ E . ENTEALGO. 
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la destruccÉ de uo idioma 
I de uoa nacional 
n 
En un artículo publicado en el DÍA. 
RIO DHJ L A MAEINA (9 de noviembre, 
*-dioióa de la tarde)^ ne tratado de de-
mostrar qoe los idiomas, especialmente 
til inglés, cuyo eacudio es importantísi-
mo en este país, deben ser enseñ d̂o* 
(ornando por base de comparación 1 
leugaa nacional, que es el castellano 
«o Cuba. Faudáudoma en la exp*-
fiencia, que es el resultado inmediato 
délos hechos, dije que no se deben eo-
eñar los idiomas directa ((ion un libro 
escrito en la lengua que se aprende) td-
ao comparativamente, con un libro es 
crito en la lengua nacional, al meuon 
durante los primeros meses. Asi se 
^vita el inconveniente de ver ai niño 
onbano sustituir mentalmente el nom-
bre de cada objeto por otro nombre, 
produciéndose en su cerebro ona re 
vuelta confusión de palabras inglesa» 
y castellanas, mezcladas con otras qn^ 
oo son ni inglesas ni castellanas. N ) 
puede suponer que los señores pro 
favores de idiomas sa propongan sim-
plemente hacer que desaparee* e' h^-
bla nacional de este país y que la sus-
tituya nn slong ó una jerga en que 
abunden loa b^rbarismoA, oomo prea-
dito, rei.ortií<io.... m i t i n g . . . , super 
vinar etc. 
Soy me propongo tratar esta cues-
lióo, uo ya bajo el punto de vista poii-
tioo ó social, sino como profasor de 
idiomas, es decir, coa respecto á la-
gramáticas inglesa y castellana, com-
paradas. 
¿Do este terreno, tropezamos con di-
ficultades de géaero difereate del que 
indicaba en mi artículo anterior. Si 
damos á los niños cubanos una gramá-
tica inglesa escrita en ing éá, ' o par» 
odos, sina para loa niños inglese» ó 
americanos, como por «-jamplo: "Toe 
Instituces of Eagliab Grammar", d^ 
Goold B^owo. )Oto fXíelente para lo» 
e t̂udiMatert ameriotoot* ó ingleses, y 
rambiéo para los cubanos que tienen 
por lo mauoo no añu de estudio, puro 
inservible para loa estallaQ&es da di-
cha nacionalidad que empiezan a 
aprender el ineriós, encontraremos mo-
onas regías absolutamente inútiles ó 
nin objeto directo, porque existen ya 
en castellano y porque el joveo alum 
00 cubano las conoce ya h^biándol»s 
aprendido en eí idioma nacional. 
Si bien es cierto que el cubano no 
bebesita apr^-aier la* reglas que rigei' 
n̂ su pn pia leoerna, es indispensable 
que td m*e>*tro le eoseñe con el mayor 
<-?Dp>*fío «quilla* que son propraa dei 
1 liorna iogiéM. for ejemplo, either \ 
neithsr no a» penden aplicar sino á do>* 
U^ra^nas ó ôsacs, ai ae tr^ta da tres ó 
más, se deba emolear any y wne, de 
modo que encontramos aquí el uámaro 
¿ual del g»o^go, que no se puede apli-
u*r sino a dos nunca á tres persooas. 
«nimaies ó oos«s. Esta regla es indis. 
oenHab'e para al cubano, por no haber 
quivaienta en el idioma nacional 
mientras que otra^r^g as escrita» para 
«is ing eses son ioúr.iiew y hasta p-rjn 
dioiatH» aqai, por te? una onuha nueva 
de errare* y f-iltat gram ittc iUs par» el 
-studiante cubano. 
K'> varias ocasione» hioft constar qa(» 
»-l aiumoo cuoano no comete las mismas 
faltas de inglés que el alumno ing és . 
GK oíd Br. W Í difie en la página 149 de 
au libro (nota X I ) que muchas perso-
gas ignoranlea emplean el acusativo 
del pronombre personal them en lugar 
del adjetivo pronominal thwe, de ma-
nera que para decir en ingló-»: he (o n -
prano aquello* libros, mochos igoorao 
tes Oirían: Y havs bought them book*, 
en lugar de: Y hav* toughtíhose books. 
Si autor del libro, excelente para los 
ingleses del pueblo que traen á la es-
cuela los dichos de la calle, pero inútil 
de un todo para las cubanos qoe nun-
ca oyeron semejantes disparates, no lo 
ha escrito para los extranjeros. Un 
profesor, ó el autor experimentado de 
le un libro destinado & los estudiantes 
jubanos, debe saber perfectamente y 
non anticipación, las faltas que éstos 
n-AB da cometer inevitablemente. Sin 
luda alguna, segoirán la oonstraccióo 
que rige en su propio idioma y ob«ier 
varán maquinalmente y por costumbre 
reglas de la gramática castellana que 
constituirán faltas de inglés y que nn 
Hsrodiante inglés no comete nunca. 
¿Para qué enseñarle al cubano á come-
ter otraa faltas cuya existencia igno-
raba y no necesitaba conocer? Sería 
,«1 vez para hacnr que las cometa á so 
VQpr confundiéndose cada dia más > 
tiñadiendo á sus faltas de alumno cu-
bano otras de alumno inglés, que hará 
^a suyas por haber leído un texto que 
al autor no escribió para él. 
Eay niño» que saben contar en in 
g éa, ó al menos leor en inglés un nú 
mero escrito en la pizarra. Pero si s? 
les dice que traduzcan al castellano e> 
guarismo de que ee trata, no pueden 
Hacerlo, porque no tienen la costumbre 
da traducir calculando. Este es el re 
saltado inevitable de la enseñanza di-
recta de un idioma: la destrucción de 
la lengua nacional. 
Asi , pues, lo mismo en el ocnceptr 
gramatical que en el concepto históri 
co de la lingüistica, contiene que e 
principiante cubano se limite durante 
vanos meses y ^ún durante un año ( 
cual, estando enfermo no había podido 
asistir al banquete, y pudo por lo tan 
to oponer alguna resistencia. Pero 
como foé atacado por fuerzas snperio 
res de mucho, tuvo que retirarse. Os-
kyerko fué el primero que se presentó 
con sus dragones, pero su anxillo sir-
vió de poco, pues no pudo resistir mu-
cho tiempo, y tuvo que retirarse asi 
mismo, dejando sembrado el suelo de 
maertoa y heridos.* 
Entretanto los suecos se lanzaban 
como un torrente hacia los cuarteles 
del Oapitán general. De la ciudad sa-
lían continuamente nuevos regimien-
tos que se dirigían hacia el campo. 
Volodyovski precipitándose fuera del 
cuartel general, encontró su escuadrón 
á medio camino, que siempre estaba 
dispuesto y que se dirigía al lagar 
donde sonaba el estrépito del comba-
te, goiados por Roh Kovalski, el cual, 
como Kotvioh, no había asistido al fes-
tín, sencillamente por que no había si-
do invitado. 
Volodyoveki dió orden de incendiar 
algonos graneros para iluminar el cam-
po, y se lanzó hacia el punto donde 
hervía la lucha. Bu el camino topó 
oon Kmita, que conducía á sus terri-
bles volcntarios y al reato de los tárta-
ros que no habían ido oon Akbah Ulan, 
los cuales llegaron á tiempo para evi-
tar á Ofkyerko y Kotvioh una comple-
ta derrota. 
Por fin llegó el Oapitáa general 000 
" N o h a y d u d a qu@ Pisar D B B I Q i » 0 
e s e l s o l de l a e l eganc ia : 
h a s t a l a s b e l l a s s i r e n a s 
s a l e n del fondo d e l a g u a , 
y ante e l br i l l o de ese a s t ro 
p e r m a n e c e n e s t a s i a d a s . m 
Los ciroanos pueden estar ya tranquilos por el porvenir de su patria. 
E l popular Bazar F I N DE SIGLO, en San Eafael y Aguila ha resuel-
to el problema de la reciprocidad, vendiendo en obsequio á su clientela, 
azúcar refino blanco, en elegantes saquitos de tela de 4 y 8 libras, á 20 j 
áO centavos. 
A l lado de tan patriótico fruto, encuentran las elegantes habaneras la 
última expresión del butn gusto en sedas, encajes é innumerables noveda-
des, asi como banderas y cortinas de todas clases para las fiestas. 
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todas las tropas. L a batalla se empeñó 
entonoes oon salvaje energía en toda 
la línea de Mokotov al Vístala . 
De repente apareció Akbah Ulan en 
el campo y acercándose al Oapitán ge-
neral: 
—¡üffíndi!—gritó.—Un cuerpo de 
caballería avanza de Bibitsi haoia la 
ciudad, escoltando gran número de oa-
rros. 
Sapyeha comprendió enseguida lo 
que significaba aquella salida en la di-
rección de Mokotov. 
—¡Oorre á Volodyovskil—mandó al 
tártaro. 
—¡Díte que oon el escuadrón de Lau-
da, de Kmita y Vansovich, se oponga 
al paso. Pronto enviaré refaerzos. 
Akbah Ulan espoleó el caballo y po-
cos minutos después trasmitía á Voio-
dyovskl las órdenes de Sapyeha, 
Volodyoveki ejecutó inmediatamen-
te las órdenes recibidas. 
Kmita con sus tártaros y Vanaovioh 
oon en escuadrón le sigaieron. 
Pero llegaron demasiado tarde. Casi 
doscientos carros habían entrado ya 
en la ciudad; el destacamento que los 
custodiaba había llegado al radio de 
la fortaleza. 
Sólo la retaguardia compuesta de 
unos cien hombres, no se había puesto 
aún á cubierto de la artillería, y loa 
oficiales, que cabalgaban á la oola, lof 
instigaban á la carrera. 
Apenas Emita vió aquellos hombres 
á la luz del incendio, lanzó no grito 
tan terrible que se espantaron los ca-
ballos más próximo»; había reconocido 
la caballería de Bogoslavio, aquella 
qae pasó por encima de su cuerpo y de 
soa tártaros en Tanov. 
Sin pensarlo más, ae precipitó oomo 
nn lobo eobre ellos, se adelantó a sos 
hombres, y cayó oomo na loco entre las 
filas enemigas. Afortunadamente los 
dos Kyemlich, Oosme y Damián ae ha-
bían lanzado oon él. 
E l cañón empezó á retumbar en las 
murallas; pero el caerpo prinoioal, sa-
crificando á la retaguardia entró en la 
oiadad. 
Entonces los hombres de Lauda y 
laa fuerzas de Kmita, rodearon la re-
taguardia como en nn círoalo de hie-
rro y empezaron á acuchillarla. 
E n aquel momento se oyó la voz 
vibrante de Volodyoveki que gritaba: 
—¡Detenóosl ¡üojadles vivos! 
—¡Oojedles vivosl—repitió Kmita. 
Oesó el estrépito de armas. Los 
tártaros ataron en un momento á aque-
llos hombres y loa escuadronea se reti-
raron con ana prisioneros. 
Kmita, llegado jauto al pajar incen-
diado, miró atentamente el rostro de 
los prisioneros, para ver ai entre ellos 
estaba Bogoslavio, 
De pronto salió una voz de entre loa 
tártaros, qoe gritó: 
—¡Pan Kmltal tOoronell Libertad 
A ÜQ amigo ooDOoldo. Oraeaad que 
me desaten las manee; qaedo prisionero 
bajo mi palabra. 
—¡Hassling!—exclamó Kmita. 
Haasling era un escocés, ya oficial 
en el escuadrón del voivoda de Vüna. 
que Kmita había oonocido en K f eda 
ni y á qaien tenía gran afección. 
¡Dejad libre al prisiooerol—gritó 
Kmita al tártaro que lo conducía tras 
ni.—¡Baja del caballo! 
Hassling subié gimiendo á la silla. 
Kmita le tomó la mano y se la apretó 
oomo si quisiese estrajárscla. 
—¿De dóndeT—preguntóle después 
an8io8amente.m¡De dónde venís! ¡Por 
amor de Dioa hablad pronto! 
—¡De Taurogü—respondió el oficial. 
Kmita lo estrechó más aún. 
->Panna Billevioh ¿está allíf 
—Sí. 
— Y ¿qué ha heoho el príncipe 
con ella! 
—Nada. No ha oonaeguido nada. 
Permanecieron un momento silencio-
sos. Después Kmita se quitó el gorro, 
se pasó la mano por la frente y díjb: 
—¡Me han herido pierdo san-
g r e . . . . me dezvanezco! 
X X X V I I 
L a salida no había surtido el efecto 
deseado, aun cuando el esonadróo 
de Bogoslavio hubiese conseguido pe-
netrar en la ciudad. 
Los eaoaadrones de Pan Kotvioh y 
Oskyerko habíaa sufrido mucho; pero 
más, á estudiar el inglés en an libro 
escrito en castellano: y no se le debo 
dar nn texto escrito en inglés, sino 
después que sepa la gramática oom-
parada y qae pueda entender porfeo-
tamente cualquier libro escrito en di-
cho idioma. Proceder de ctra mane-
ra valdría tanto como empezar por el 
fin, es decir emprender lo imposible. 
Üonviene recordar (joa, en toda al 
América, donde abundan los extranje-
ros analfabéticos, estea no disponen de 
otro medio que el da la práctica para 
aprender el idiom» del país al que han 
emigrado, y olvidaa generalmente sa 
propia lengua, sin aprender por eso el 
castellano ó el ing és, de modo que no 
pueden hablan con propiedad ningúa 
idioma ni el de su país de origen, BO el 
de su país adoptivo. Algo parecido ha 
de suceder á ios hijos de Ouba, si oon-
rinúan así, el día en qae su idioma se 
baya convertido en un »lslang/^ incom-
prensible lo mismo para los ingleses 
que para los españoles. 
Bato demuestra la necesidad de tan • 
dar una sociedad destinada á defen-
der la existencia del puro castellano 
en Oaba, sin prescindir de defender el 
uuro ing és, no oponiéndose sino á la 
formación del «'slaog", ó jerga dispa-
ratada que empieza ya á dar señalea 
de vitalidad; compuesta la sociedad de 
«ígunas personas revestidas del pres-
agio social, que da la riqueza, unidas 
•on algunos literatos y profesores, ani-
mados todos del patriotismo y del 
mor á la raza, muy pronto se halla-
í»n los medios de resistir á la desor-
ganización del idioma qoe empieza ya 
* efectuarse y ha de ser el primer paso 
lado hacia la desaparición de la raza 
ut^na. 
A l principio del siglo pasado, la Lui-
-iana y la isla de Mauricio, antigua? 
colonias francesas, pasaron, la primera 
* hacer parte de los Estados Unidos, 
? la segunda á ser colonia inglesa. Los 
mtigoos colonos franceses defendían 
ion energía el idioma de sus mayores, 
conforme lo hicieron los canadensea 
franceses. Es cierto que no procedieron 
se un modo científico, y no creo que 
jamás hayan fundado sociedades ni 
academias con este o^rácter. Pero los 
leecendientes de loa franceses ricos 
'candaron á sus hijos á educarse en 
París, haciendo que aprendieran, la 
'engua de sus antepasados y los jóve-
nes la hablaron lo mismo que el idio-
ma de sn generación que es el inglés, 
din duda alguna, tratándose de ta 
adocación, no de algunos individuos, 
-loo de an pueblo entero, hubiera sido 
mucho mejor aprender la gramática 
•«nglo-francesa comparada, en lugar de 
estudiar las dos lenguas pop sepa-
rado. 
E l clero es también un factor impor-
tante para la conservación del idioma 
nacional. Para todo hombre político 
previsor, la congregación religiosa qae 
no nombre sino á dignatarios eclesiás-
ticos, y aún á sacerdotes ó ministros 
del culto, qoe hablen perfectamente el 
castellano, tendrá la" simpatía de ios 
oubanos, hasta de los más iodiferensea 
en materia religiosa. Para el cubano 
que verá un amigo en todo aqael que 
-epa hablar correctamente su idioma, 
I» religión qae adopte el castellano por 
órgano quedará intimamente ligado 
con el patriotismo y formará parte da 
él. Así es que la futura sociedad de 
defensa del castellano en Ouba hallará 
ana aliada natural en la congregación 
religiosa que tenga los mismos propó-
sitos. 
L a sociedad deberá también conside-
rar oomo amigos y aliados á eoaotoa 
^xtraojeroa estadien el idioma n m o -
oal de este país, facilitándoles dicho 
eatudio por medio de la fendación de 
cursos gratuitos con recompensas ho-
noríficas, premios y diplcm«8, dados á 
'os alumnos más adelantados. No hay 
dada de que cualquier extranjero qoe 
ver.ga á fijarse en una ciudad de este 
país estará muy satisfecho al ser reci-
bido como amigo por la sociedad, siem-
pre dispuesta á protegerle, si es que 
«prende la hermosa lengua deOervan-
tes y asiste á los cursos de castellano, 
líate es el procedimiento nacional por 
el cual la nacionalidad cabana, lejos de 
dejarse absorber se asimilará poco á 
poco los elementos extraños qae ven-
gan á unirse á ella, haoiéndoir o»da 
tía más fuerte y más próspera. 
FEOF. ALFBRD BOISSIÉ 
~ ^ J ' " i . ^ 
LI B R O S . — S i vende nna g an biblioteca qae ¿outiene má« de 1,210 vo úmeces d i ebraa e;o . -
Ituas, ce detel an & preuius .eaDi6meDt baratos, 
•'nedetí v rsaettGa iano/S, Muab 'eríade Q nsars. 
3 (9 4/ 21 
AT71OMO V I L E S 
SeTendcn 2 na» ae 2 sum ios * otro de 4 asieu-
e, lea doa ea hus" eawi», 60 dan m»/ Daratog. 
uformarin en Btfngia n9 9 8143 •!> ;r 
E m p l e e n b i e n s u d i n s r o 
F K O P I E T A K Í O S 
8e hacen trabajos de Albaaile-
ría, Carpiniería,Pintura, ia t̂aia-
siones de cloacâ  &c., al coaiado 
í á plazos. M. P')'3, O'Reilíy 104. 
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os suecos habían dejado el euelo cu-
bierto de cadáveres, y an regimiento 
ie infantería atacado por Volod'ovksi 
9 Vansovich, quedó destruido. 
Pan Sapyeha había sufrido más qoe 
oadie, pensando qoe en fama podía 
haber quedado comprometida para 
siempre. 
Hassling había sido conducido «ote 
M Capitán general y loa coroneles que 
quisieron interrogarlo, y Pao Andrés 
se movía de impacienoia, paes le apre-
miaba el deseo de hablar con el prisio-
fiero largamente. 
Hac ía la tarde resibió la orden da 
hacer no reconocimiento. Obí leoió á 
regaaadíeotes, aun cuando decidido á 
-«actificar todo interés privado al inte-
rés eomÚD. 
A su regreso, eooootró á Hassling 
^n su tienda, pero tan enfermo qoo no 
oodía hablar. Tenía fiebre y deliraba. 
Kmita, pa»1», tavo que contentarse con 
o que dijo Z^globa de PUS coofesiofies, 
que afectaban á los ce^ocios i úbifeos, 
pero no a los qne oprimían su cor^.rtn. 
—¿Dónde está Bogoslavio?—pregun-
tó Kmita, á quien lo demás' ic tere-
*aba poco. 
—•Següo dice Hassling, y no tiene 
motivo alguno para mentir, está con 
el hermano del rey atrincherado tntra 
ios ríos N^rey y Bag, y mauda una di. 
visión de caballería. 
—¿Y el re^l—preguaíó Üáaíta día-
traiaamente. 
D I A R I O D E L A MARINA—Abrü ^ 1902 
Habaneras 
( N O T A S ) 
E n Albisu anoche 
Lasóla (ie AlbiMQ, aar^uce el estre-
lo está, y es ya an privilegio, todos lo e 
viernes may ooocarrida y moy ani -
"BB*'verdad qae el Ja i -Alai estaba 
moy favorecido y qoe maohaohaa mny 
bonitas y damas moy eleg*nte8 ™ -
liaban en los palcos, pero esco no qnitó 
locimiento al espeotáoalo de Albisa, 
paes estaba allí, en representación un-
trida y simpática, fsa sociedad elegran-
te y distirgaid» qae ts siempre gala 
y honor de los viernes del popnlar oo-
liseo. . _ 
iA qcé citar nombres! 
Banta con lo expneato para qae el 
lector de las Bahonera* reoaerde en nn 
momento las a s í d n ^ favorecedoras de 
eeas depeadas noches. 
«A qué Pitarlos, repetimos, si están 
en todos Ifcbios los de tantas adorables 
figorites? 
* * 
E n la Merced 
E l mando habanero e o o u g r c g a r á 
estanoche en la Merced. 
Celébrase en el aristocrático templo 
la boda de Herminia Gonté, ana de I s 
señoritas qoe m&s han bnllaflo «-n 
nuestros salones elegantes, con el g^ 
neral Manoel Alfonso, director del 
Hospital de Sen Lázaro. 
La nupcial ceremonia está dispuesta 
para las nueve. 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
SR. D. MANUEL S- PIOIIA^DO 
EN U E L FI&ARO"' 
Hace días que por hallarme enfermo 
y por atender á asutitoa de grave ín-
dole no asisto á esta redare do. Hoy, 
al llegar, faeme entregada BU segouda 
carta, y á fe que siento sus manifesta-
ciones y la determinación qae me co-
munica de que ya no desea le conteste 
á la primitiva. Mi objeto era—y e s -
contestar á usted, no en eeta • Sección", 
sino en artíooloó artícelos aparte, tbn 
oortesmente como usted se merece, y 
con el detenimiento que exige un asun-
to de tanta trascendencia como es el 
que usted trata oca su natural dis-
ereoión. 
No estoy acostumbrado—aqaí— á • 
cortesías literarias ó periedístioas, y \ 
siendo esto evidentemente verdadero, 
deseaba yo aprovechar la ocasión ben-
dita qae con su carta de usted se me 
entraba psr las puertas de mi casa— 
que ea la suya—y contender detenida-
mente con un eseritor correcto, caito y 
bien edooado. 
E)n el retraso de mi respuesta no hay 
desaire. 
Tendré un verdadero pesar al saber 
que usted toma á descortesía lo que 
no es sino un pequeño paróoteais que 
las circunstancias de cierta deplorable 
actoalid^d me han impaest^ pero si 
á pesar de esta sincera explicación in-
sistiera usted en qae le devuelva aa 
primera carta, he de complacerle ha 
ciendo faerza á mis propósitos. Esmero 
su contestación qoe, será la tercera 
molestia qae le ocasiono. 
Bn todo caso reciba usted las mani-
festsoiones de mi estima. 
De ostéd atto. y s, e. 
ATAN ASIÓ RIVERO. 
E(y tábado. 
Celébrase hoy en Albisu el banefioio 
de Manolo Area, eí querido actor, mú-
sico, escritor v pintor de méritos re-
conocidos. Treinta años lleva Aren 
de codearse con el público habanero, 
¡treinta años arrancando carcajadas, 
treinta años dedicados al Arte puro! 
No fó como se habrá portndo el Arte 
con Manolo, porque el Arte es logra 
to; pero sí es ocasión de decir qae él 
para el Arte ha sido no cab^lleio. Gra-
cia fina—la del antigao gracioso, nó 
la del moderno payaso—la ba derra-
mado Aren á manos lionas en el pros-
cenio de Albisu y en los de otros tea-
tros populares; discreción le sobró 
siempre; de cultora puede hucer, con 
justkia, gal&; pero por lo que más ha 
sobresalido nuestro cómico faé por lo 
qae ped éramos llamar pudor anUtiea: 
el chiste obocarrero, la frase atrevida, 
el ademán impúdico, y la intención 
insana f aeren enemigos declarados del 
popular actor Tal vez esta pu-
reza literaria precipitó la vejez ar 
tíatica de Manolo Areu. Porque Ma-
nolo Areu no es viejo en las tablas; 
pero el teatro por horas, las tandas, el 
género chico con sus chulos de corto ó 
de luces, sus toreros, sus agentes de 
orden público y sos trajes de mallas, 
desquiciando por completo el arte ó 
imponiendo el flamenqoUmo estético, 
mataron el género grande donde h>»-
bía más arte y más respeto, % de-
jaron mal parada á la alta comedia, 
que era donde el arte con más pureza 
reeirtía Los coltivadores afortu-
nados de estes dos géneros se queda-
ron atrás y de ahí la Vfjez artlstioa. E n 
este sentido bablo de ella. 
For lo ligeramente apantado, Ma-
nuel Area merece un beneüoio mons-
tróo, un lleno rebesante, y predigo que 
lo tendrá. Hoy se despide del públi-
co el caito actor; inmediatamente sal-
drá para España ¿Oémo ha de 
abandonarie en su ú tima noche haba-
nera an público bueno que se pasó 
treinta años aplaudiéndole? 
Caballeros, vamos á Albisa. 
Llueven beneficios en el Jai -Alai . 
Mecos mal, coando su producto, qae 
siempre es considerable, se destina á 
estableoitaieotos donde se receje á la 
horfandad, se ^tlenc'e á la niñez ó se 
educa á la juventud. E l de ayer tuvo 
este objete; era la función degrada de 
las Hscnelas Sabatinas. E l programa 
faé brillantementeorganizftdo, el lleno 
total, y los resaltados bermositnente 
prácticos. 
Urrestl v Abadiano, de blanco, j a -
garon á 25 contra Alí y Pasieguito— 
menores—azules. E l partido tuvo va-
rias alternativas y el triunfo no se de-
didió por ningún bando hast» ú'tim» 
hora. Se igualaron á 5, 6 7, 15, 20. 
21 v 22 Los azules lograron llegar a 
ios 25 dejando á sus contrarios en 23 
V. Quiniela: Irúa hizo así: ffrrrrr.. 
y se apuntó loa seis tantos seguidos: 
cinco de toque. 
Macal», qae ya tenía «tno, quedóse 
como quien ea noche callada oye gritos 
silenciosos. 
E l segando partido traía cola: Eloy 
y Trecet contra Mac»la y Machín, por 
orden de colores, á 30 tantos. La ani-
mación del público fae extraordinaria; 
llovían los centenes; a Eloy le cayó el 
chaparrón. 
Se jugó como debe jugarse siemore 
á la pelota; con arrojo, con ímpetu, con 
decisión, con serenidad, emuiándose to-
dos y poniendo todos su inteligencia 
ai servicio del partido, que resultó lu-
cidísimo. 
Igo&lftroDse en Ir» tantos 1, 2 3 4 
9 12, 14 15, 16 17 20 2L j 27: tón 
estoa seqnedaion biu-y y Trecet cuan-
do llegaron á la meta Mácala y Ma-
chín. Todos jujsaron á la pelota como 
ya dije. Y habu aplausos para todos. 
Al salir nos dijo dou B*tdlío: para el 
domingo próximo. Mácala y Machín 
contra Irún y Trecet . . . . . Irún es el 
Oanoyas de ¡a pelotal Tu n.txi*t-¡ 
Ganó la 2f qniniela Fetit Pasiego. 
,r ' l n '* l * >. r [ V b, •' A . K. 
Partidos y quinielas para el domin-
go 27 
Primer partido, á 30 tanto. 
Eloy y Miobeiena (bl»uooi*) contra 
Yurrita y Vergara (t»zaie^) 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Mácala, JUÚU, Treoec, Eloy, Machio 
y Vtrgara. 
tsegnn'io partido, á 30 tantos. 
Macaia y Machín (biancoe.) contra 
Irón y Trecet (Azules), 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Abadiano, loaceta, PetiC, ürrest i , 
Al l y Lizundia. 
ESCOELiDüilíJIGiLES 
CUÜNTA del producto que, en la función 
ce ebrada el 11 del actual, se obtuvo por 
las localidades qus cedió generosamente 
el Frontón * Jai Aiai" á beneficio de di-
chas Escuelas. 
INGgBSOS 
Paloor—Sr. Gobernador Militar: 
mi ad corr<9rpouuit>i.te a ias 
E a a >:a», $5 oro anarioano.. . $ 5 50 
Sra. r.etlnu B * el do Oelsts. . . . 2 l 20 
uro. Franc s ^ Gran del Va ie . . . Jo 6i) 
SÍ». Amalik Zú á f a de A vundo. )0 rtO 
¡SFía. f l i a r A.magro 10 60 
8.a. EulaUa S. de * arr̂ LO 10 '0 
•T». Leooor Kayes de Letama . . }5 <0 
S ^^udencio Ayanoés JO «0 
a. D . Mionoi de Varón» 10 60 
Sra. Koaa B de ucrarto 60 
S.-. Jos6 Monteroar 10 60 
«ra. V/íl taiión Qat lé r re í de ttH-
P noss 10 80 
Sra L a 8* Olsuau*!)*! de T tu» 
ipíy 16 fo 
Sra». oe ia t ) r c c i v * >*e s ífii-
cue ae domlniijalei 10 t0 
Sr. Ldón Li eó 
Sr L io E r i jnu Roí? 
¡"ir Gail l trmo M.ní f ez, 2 ¿ta o* 
Suliau de i?ü ia , i *2 pi la — Por 
las 53 ona i «aflea de eata jlaso 
• re t í >idiM e! Sf. A isniuulr-dor 
dei P r o D t ó a , se* ú \ le iaoióuy 
quo te vecdieroL tedaj aUuDsa 
i.o i-U&ti <v a íot»f*-i)te -io 
SlUaa He i? flia, £. SI-E0 p t t ^ — 
POÍ 41 .'oüaiidaUc* de eaĉ  « i>sa 
qae ae vendieron, de iáa 51 re-
o bid i?, oon el sibrepireolo rb • 
te.ido en a^ganaa..... 8 E0 
SUUB do 3? fi á $1-5 • plata— 
Por las 4 iroiliaades de eaia 
clase recibí ias T qae se vendie-
ron todaf, algnaaa de ellas coa 
sobreprecio 15 93 
Sillas d- 4? fita a $1 5u plata — 
Por 40 loc»iidad<:a do esta o a-
«3 qa • ee ve-id e ron , de la» '4 
ramuida» 
Sillas de £ ? fl s, a $ l - f 0 pial* — 
Por las m localiiii dea de t e t i 
clase reoioidas y que • Í vendie-
ron todas „, 
Baloonoiüos, & $1 5u ^lai..—Por 
las tre» lojalidad- • de tata da -
s a r e ^ b i l a í , y qas se veadle-
roD 
Delanteros d9 tenuido, á $1 pla-
ta.—Por 17 asientos ue esta 
clase qae se vendieron da los 
53 raoibldos 
Tendidos d* 1? & 1 ? fi ts a $1 
piat» — c'or í47 asie jtoa de ba-
ta clase qae se vendision de las 
711 n c tidas 
Delanteros de tr&daB numeratiaa, 
á 6) c t i . p i » t i — P o r e i a s l e n -
t s de es a clase recibidos, j 
qae «e vinl ieroa todos , 
Gradas alus sin nameraslón á 4) 
cts. plata.—Por loa 4'0asieu-. 
tos de esta Ciase recibí o J > q i e 
se vendieron todos, algaaoa de 
el os á revnndp.deies, con des-














Saman los ingreso 
EGRESOS 
. $ lüi 93 $J8l S5 
ORO 11 ATA 
A l Sr. JoaquÍQ F jmáadsi!. gra-
bador, p f r tres meda la» ae y a-
ta dorada con sos paaaior^a, 
ps ra 'o» Sres Pres-ilente, A -
minietrador é I-t)ad<>nte dot 
F i jXitOn; i or 10 pasadores de 
p ata dorada >oa ina ;rii..(;.0'i y 
por el dor-do da 21 medal as 
d e p l a t a p.ara los jaj íud, res, se- * 
gun caenta IÚJIB'O 1.. 32 20 
A l a s e e i í i '<Jorreo de Pa i i j , " 
por las cintss as.n y blanca pa- ' 
ra las m e í a n l a a . e - i íúa ofienta 
ifimeir^2 i--tr• f-• t• n;-»•-f ..• . f Ú 
A lá jTreiía " W A^enVa,» ' por 
doa parea de yogo» ^ é r o . i árá | % ' 
, los amaLueníes ' je , IVont^nseT > 
góo caeuta númeru 3 . . . . . 
A | l a impren t a " L i Un Veri'si, 
por itn^re»l(Jn de iss^cintaa Ra-
ra ÍES m e d a j a » . tarjeta», 2 ¿ e -
l los Eomís ra f JS y i f i c t o s de 08-
or i to r lo , según cnent» n ú m e r o 4 
Por t b i eqa io al mf io qae provee 
de pelotas á los jogadj rea 




I f » p q 
9 CJ ^ 
V-
4 24 
Importan lo» ingresos $ i 8 i 9Ü $931 95 
laem los egresos t2 47 
Producto líquido obtenido..$ 126 4J $981 95 
Ni ta; qae la Directiva del F . ontón "Jal Alai" 
pagó loa g&stoi de mújioa, alambrado, personal é 
Impresión de localidades y programas sin admitir 
sa reintegro; y las seGoras de las Esoaela» Domlnl-
c las hacen constar sa agradecimiento á dicha D i -
rectiva por este nnevo rasgo de desprendimiento. 
Habana. Abril 21 de 1932 —R-.aalía M ¿ndliábal 
v.nda de SUterain, Presldert i.—Pilar L . de la To-
rre de Palacio, Vice Presidenta.—Cuncepaión Jen-
ckee vlnd! de Ferrer, Tesorera.-Maris Cuesta, 
fsacretaria. 
B A S E - B A L L 
E N E L CLUB MARINO 
Mañana, domingo, a las dos de la 
tarde, según habíamos anunciado, se 
tf-íütaara éa los terrenos del olab ¡Ha 
riño, ea el Oerro, oa interesante matok 
á beneficio de la madre del infortuna-
do player Juan Manuel Hastoriz*. 
Los clubs que están contendiendo por 
el "Premio de Ve^ano,,, se ofrecieron 
exoontáneamente para tomar partici-
pación en el desafio, á cayo efecto han 
organizado dos novenas oon los nom-
bres de Oésvedes y Martí . 
Los antiguos compañeros de Pasto-
riza, los apíaadidos player A¡fre&o Ar-
cafio, Esteban Prats, José M» García. 
Manuel Martínez, Moisés Quintero y 
Garlos Morán, toman parte eu el match, 
to cual es nn gran aliciente para que 
los terrenos del Marino se hallen com-
pletamente concarridos. 
Despamos que los organizadores de 
esta fiesta benéfica, vean oampiidos 
sus deseos, y puedan llevar un buen 
socorro á la madre de Pastoriza. 
POS ROBO 
Por el vigilante 885 fué detenido ayer en 
la calzada de Gaiiaoo esquina á Neotuno, 
el pardo Saturnino Qaeáala, de 26 años y 
vecino de Progreso 34, el cual iba huyendo 
al ser perseguido á la voz de ataja que le 
diih* un a«pendieute de la t'euda de ropas 
"La Casa Grande" por haber roñado de di-
cho estabiecimient J tres piezas de irlanda, 
por vklor de diez pesos oro, y las cuales 
arrojó en la vía púb ica. 
El detenido ingresó en el vivac 
MALTRATO D3 OBRA. 
En el centro de socorro del segundo dis • 
trito fué asistido ayer el bUnoo Domingo 
Viña, de 18 años, depaudiente y vecino ue 
Lea tâ t 16, de una contusión en la mejilla 
izquierda de pro óstico leve. 
fc-sta lesión le faé causada por el pardo 
Octavio Echevarría, oon quien tuvo unas 
palabras!. 
La policía procura la captura del acusa-
do, y d ó cuenta de este hecho al juzgado 
competence. 
UNA MAQUINA DE RIS^R 
En la calle de Revillagigedo fué deteni-
do por el vigilante 197, el blanco Manuel 
Tejera Sierra, á causa de acusarlo el menor 
Juan Fernández, dt*7 años, de haberle es-
tafado una máquina de rizar, valiéndose 
para ello de nn eng-ño. 
El acueado una vez qui prestó declara-
ción en ia estación de policí fué puesto á 
disposición del juzgado correccional del 
distrito. 
TSNTATÍ7A DE INCENDIO 
El sereno particular del tejar " L i Espe-
ranza," situado en el Luyano, sorpren íió á 
un individuo desconocí 'o en los momentos 
qae daba fuego á un aaco de henetv-ien y 
haber impregoado de petróleo las puertas 
del edificio dond.'esrá la maquinaria 
Dicho individuo al verse sorprendido 
imprendió ia faga, por la que dicho sereno, 
con objeto de iutimar'e l i hizo doa dispa-
ros, ¡sin que por eso lograra, su captar 
RAPTO 
La menor Edelmira, de 14 años, hija de 
Merceiea Valdés, vecina de la calle S, en-
tre 2} y V5, Vedado, fué raptada en la no-
che del jueves, por el pard» Apo'io Oalde-
rín, habiendo sido ambos detenidos y pues-
tos á disposición del juzgado'del distrito 
Oeste. 
E N E L VEDADO 
Spgán el parte de policía de la novena 
estación, en el centro de socorro del barrio 
del Vedado, f:ió asistido el moreno Felloe 
Miranda ^armona, natural de Puerto Prín-
cipe, de 77 años y vecino de San Nico ás 
número 1U0. de una hereda contus» en la 
región occipital y una contusió i en la p ier-
na derecha, de pronóstico leves. 
Ei daño que presenta este individuo se 
las can ó el tranví* eléctrico núaiero 71, al 
arrollarlo en momentos que aquel trató de 
pasar < 1 crucero de la calzada del Vedado. 
R E Y E R T A Y ESCANDALO 
Las morenas Fausfcina; Bertnúlez Her-
nández, vecina de Aeruila 231, y Gumer 
íinda Romero, « e San Isidro 86, fueron de-
tenidas ayer y remitidas al Vivac por haber 
promovido un gran escándalo en la vía pú-
blica, al estar en reyerta. 
E N " E L B^ZAR" 
El menor José Luis González, de 14 años, 
vecino de Roraay número 7, fué asistido en 
el Centro de Socorro del primer distrito, de 
una herida en la región glútea izquierda, 
de carácter leve, con necesidad de asifcten-
cla médica. 
Refiere el González que la lesión que pre-
senta FO la causó el dependiente de la fonda 
"El Bazar" calle de Zulueta número 38, 
Manuel Granda 
Detenido éste, quedó á los pocos mo |̂|ts* 
tos en libertad provisional, por hah^^^tm, 
tado fianza. 4( 
E N UNA CARNICERIA 
Ayer, á las dos de la tarde, ae coosf^ay^ 
el tenlen e señor Díaz Infante, en la c in1̂ -; 
c>ría calle de los Corrales número 227, por 
haber manif stado don Prudencio Alonso, 
dépí-ndiente de la mi<»ma, qno htliándo-
ee durmiendo le fueron húrta las varias pie-
zas da ropa, por valor de 35 pesos oró es-
pañol 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de este hecho. 
UN LESIONADO 
Al estar el blanco Pamón González Gar-
cía, vecino ê la calzada de Vives núenero 
153. cargando una columna de hierro en un 
carretón, que se encontraba frente á la fun-
dición, calle de Figuras esquina á Puerta 
Cerrada, tuvo la desgracia de que le cayese 
encima de la mano izquierda, causándole 
una herida menos grave. 
El Dr. Rosciló se hizo cargo de su asis-
tencia médica. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU HOY.—Nuestro teatro de 
la zarzuela, qae es el teatro de Albisa, 
el eterno favorito, se verá hoy como en 
ens noches mejores. 
E s el beneficio da Manuel Area, el 
simpático actor, antigao amigo de 
nuestro público, y es de presumir qae 
haya an colmo de oonoarreaoia en la 
sala y altas galerías del coliseo en 
prueba de afectuosa estimación al be-
neficiado. 
E l programa de la funoión—función 
corrida—está lleno de atractivos. 
VeáseA oontínuación: 
Primero: Lohengrin, zarzuela estre-
nada anoche oon éxito may lisonjero. 
Segundo: La Oasa. de Préstamos, pa-
sillo filosófico en an soto y ea verso, 
original de Jackson Yeyan. 
Tercero: Política, Amor y Arte, mo-
nólogo del beneficiado que recitará la 
sefiorita Pastor, para quien faé escrito. 
Oasrto: Los JBstanquercs Aéreos, zar-
zuela bufa ea ua acto. 
tío esta obra se cantará el chistoso 
dao bailable E l Perioontiñigo y el no 
maooá gracioso Lzs trompetillas sospe-
chosas, preaentándose, ademas, el en-
tretenimiento £11 gigantón fiiarmónioo, 
el gran ei^roioio ecuestre en el trapecio 
La silla volante y E l tambor aéreo y, oo-
mo complemento. La serpentina aérea, 
arriesgado y colosal trabajo de sensa-
ción en el qae echaráa el resto Daval 
y el beneficiado. 
E l seflor Aren, como ya sa ha dicho 
repetidas veoes, embarca mafiana para 
lílsp>iña á bordo del nuevo vapor i í a -
nuel Calvo, 
BBNKFIOIO EN E L JAI ALAI.—Repe-
tidas ocasiones hemos anunciado la 
fiesta que á favor de la Üasa de Ma-
ternidad y del asilo Huérfanos de la 
Patria se celebrará ea el Jai A l a i el 
viernes de la entrante semana. 
A fio de preparar los trabajos de or-
gHnizaoión de esta fiesta se reunieron 
el jueves las señoritas elegidas madri-
nas y protectoras ea nombre de las ins-
titucioaes beneficiadas. 
La sí-fl jra Roídán de Domínguez, la 
celosa secretaria de la Junta Piadosa 
de Señoras de la Maternidad, se sirve 
participarnos que las señoras diputa-
das que no concurrieron á dicha junta, 
así como las expresadas madrinas y 
protectoras, pueden enviar á su oasa. 
Prado 33 á recoger las localidades que 
deseen colocar, lo mismo qae se supli-
ca la devolución de las qae queden por 
colocar, así como el importe de las uo-
looadas el dia 30 hasta las oiaco de la 
tarde, para de ese modo poder entre-
gar en la taquilla del Frontón las so-
brantes. 
Las localidades repartidas por la se-
ñora Soldán de Domínguez, deben ser 
entregadas, así como su importe, á ella 
misma. 
L ÍS entregadas y v ndidas para los 
Huérfanos de la Patria. & su secreta-
ria la sefiora Ange'a Barrer» de Oos-
cuilela, Neptaoo 69 á fin oe vitarse 
trastornos, puesto que las l« calidades 
estarán repartidas por mitad. 
Oualquier persona que quiera obte-
ner alguna localidad puede dirigirse á 
ambas Secretarías. 
P í o Nio EN LA PLAYA.—Una car-
ta del señor Ñápeles Fajardo, eu nom-
bre del Oomité del Pío Nio, nos haoe 
saber que las únicas luvitaciones vá-
lidas para la fiesta de mañana son las 
excedidas por eí propio Oomité. 
Quien ee presente en el vapor ó en 
la glorieta oon otro género de billetes 
se llevará un buen chasco. 
Gomo qu« no lo dejarán pasar . . . . 
Ksws; o«.'oÍ6« que suplantando la fir-
ma d* ua distinguido joven de esta 
soc ed d han circnlado de mano en ma-
no r*« rieoen valor ninguno. 
Broma, y no más qoe broma de al -
gún gracioso, como dice Nápoies. 
Pero ya el alerta está dado. 
Y á tiempo. 
LA NOTA FINAL.— 
Kn el campo: 
E l marido regresa á sa oasa asus-
tado. 
—iQaé te pasa?—le dice la mujer. 
—Figúrate que venía por la oarre-
terra, y al atravesar el paso á nivel, 
viene un tren & toda maquina, el ca-
ballo se asusta, empieza á recular y me 
vi negro para hacerle seguir. Dos mi-
nutos más, y . . 
—Perdemos el caballo,—interrumpe 
vivamente la mujer. 
HABANA ABBIL 4 . - r L a muy excelen-
te Emulsión de Soott es el medicamen-
to que empleo siempre con magníficos 
rebultados eu todos los casos de enfer-
medades pulmonares simples ó graves 
y en ia escrófula, bronquitis, raquitis-
mo y linfatismo, etc. 
Dr. Francisco Penichet, 
o s y P 
D E F U N C I O N 
Sapec tácu los 
Teatro Albisu-^-Funoión corrida.— 
Baufcütjio y despedida del primer ac-
tor don Manuel Areu.—Primero: Lo-
hengrin.—pegando: L a Oasa de Présta-
mos.—Tercero: Política, Amor y Arte.— 
üaarto: Los Estar,queros Aéreos, en es-
ta obra figuran: el dúo bailable .£7 
Pericónsíñigo, Las trompetillas sospe-
chosas, el entretenimiento E l gipamón 
^filarmónico', ejercicio en el trapecio La 
\stlla volante y E l tambor aéreo y La ser-
'pootina aérea.—A las 9. 
r: Salón-Teatro 411iambra-—A las 8 15: 
íJe la ii<>b ma á ¡Santiago da Ovba ó la 
plegada d i l P'enii.ente,—A 9 15: F<r 
Matar IJ , Vuj i . — A. las 10 15: Se la 
jari ieron á D/iamelo.—Y en los inter-
medios bailes. 
¡S Circo de Pubillones—Función todas 
d bs ias noches y matinée los domingos 
con regales á loa niños.—Sorprenden-
tes trabajos por la Gran Gompañía de 
Variedades.—Las transformistas Oraa-
ke y Stive.—Hoy L a Feria de Sevilla. 
—Debut del famoso Trio-Oiolista.— 
A las S. 
Hipódromo de Buenavíeta.—El do-
mingo 27, á ias 3¿ de la tarde.—14^ 
carrera de la temporada, — Habrá ca-
rreras de obstáculos, resistencia y ve-
locidad.—Trene cada media hora y 
uno extraordinario á la terminación. 
Exoosición Imperial.—Desde el lu-
nes '21 de Abril al domingo 27 oin-
cuenta vistas d é l a s grandes fiestas 
en París en honor del Gzar de Kusia y 
vistas de Ghina.—Entrada • 10 centa-
vos. Galiano n? 116. 
R E G I S m CIVIL 
^.brif 24 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
3 varones blancos legítimos. 
2 varona» blancos naturales. 
1 varón mestizo natural. 
1 hemhra blanca legítima. 
3 hembras blancas naturales. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca natural. 




José Pí y Figueras. 52años b ^ o o Bar-
celona, Aguiar 55 Cáncer de 
Mañha Moyian. 70 ^os blanco. lagia 
térra, Tejadillo 13. Cáncer del hígado. 
Alejo Soto, 47 años, negro, Habana, ^ 
sa Blanca. Cirrosis alcohólica. 
Margarita Blanco, 58 años, b anoa, Puer 
to Príncipe, Chacón 36. Nefritis de Brlght; 
Guillermo Valdés 2 años, mestizo, ua 
baña, O'Reilly 30. Neumonía. 
DISTRITO SUR: 
Guidermo Illas, 12 añes, blanco, Haba-
na, Peñalver 102. Enteritis. 
Fermín Villariño, 36 años, blanoo, Ooru-
ña, Suárez 122 Mal de Brighc. 
Gabino Estable 52 años, negro, Laoa, 
Suárez 87. Bronquitis. „ u „„ 
Felipe Rúan. 33 a%os, negro. Habana, 
Reviliag gedo 70. Tuberonlósis pulmonar. 
Flora Diaz, 1 año, negra, Habana, Ras-
tro 20 Meningitis. , 
DISTRITO OESTE: 
Juana Puerta y Padilla, 26 años, Haba-
na, Concordia 140. Idiotismo. 
Andiés Oasas, 7 días, blanco, Habana, 
Jesús del Monte 479 Trismus. _ 
Francisco Fresas, 54 auos, blanoo, Es-
paña, Purísima Concepción. Bronco neu-
monía. 
María Silvera, mes iza, 5 meses, Haba-
na, Fernandlna 74. Bronquitis. 
Manuel Lópe^, 66 años, blanco, España, 
Espada 23. Congestión cerebral. 
. R E S U M E N . 
Nacimientos.......--.-- 14 
Matrimonios 00 
Defuuc ionea . . . . . . . . . 15 
— 
Abri l 25 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
5 hembras blancas, legítimas. 
1 hembra blanca, natural. 
2 varonej blancos, naturales. 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras blancas, legítimas. 
1 hembra mestiza, legítima. 
2 varones blancos, legíamos. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Primo Falcón y Alfonso con Concepción 
Alonso y Campos. Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
Distrito Sur: 
Francisco Bacallao, 59 años, Canarias, 
Revillagigedo 128. Esclorosis. 
Víctor Rodríguez, 23 años, Habana, Ma-
loja 73. Enteritis. Blanca. 
Luisa Medina y Pazos, 24 años, Habana, 
Gloria 117. Ictericia. Blanca 
Mercedes Pérez, 63 años, Habana, Espe-
ranza 46. Lesión orgánica del corazón. 
Blanca. 
Francisco Freyre, 50 años, España, Dia-
ria 5. Cardio Pericarditis. Blanco. 
Isabel Fraga, 2 meses. Habana, Angeles 
27. Meningitis, blanca. 
DISTBITO ESTE: 
Basi isa Cejas, 9 días, Habana, Oficios 
72. Túsulos. Blanca. 
Consuelo Gutiérrez, 16 años, Habana, 
O-Reiliy 20. T. pu monar. Blanca. 
R a s U M E N 




U n check extraviado. 
El »lerne» 18 del aacual h i «Ho ramitido por el 
SÍ. Saoretsrio de la Junta de EáaotoMix de Üomo-
Jaoión del N xte y por conducto del S , Icspeocor 
de asistencia del illstríto, un cheque por valor de 50 
peeoe oro ameiioano coneígnado ai Maestro que ÍHÍ-
cribe, sin qae & esta facha haya llegado á su poder: 
por lo que opjrtunamente da cuenta ñor medio del 
pre-ente aviso á U c Asina pagadora ójBínco North-
aij Trust American, el que coriesponaa, para que 
no lo abonen sin su en'i-Mo oorreipondiaate y coa 
su fl ma legal—Néstor E Clafell. 1 v26 3d-27 
POR 3 centoaes ee alquila la fresca v ventilada cata mu v», calle de Joveltar l«tra F , con dos 
habltamonej, sala, comedor y patio, agüe, inodoro 
etc. I fjrman en la bedega y está allí la llave. ' 
209 1 6d-23 Bi-JS 
Da 
G. M I ?U0EPiBES. 
(PROFESOR D E C0RT&) 
Esneclaial ea trajes de Eüpela 
H A B A N A 
C. 503 26a-I Ab. 
Harina ¿sflaíano 
de R- Cnisellas, 
y ñmm DEBILES 
liiw m mm t aipi m m mm • 
fie ieDtñ m tosas ias Farmacias yjiesdas lie Víveres ÍÍBOS. 
1 A b 
Príncipes y aldeanos, millonarios / 
Jornaleros atestiguan la inmensa repu. 
tación de las Píldoí-as del Dr. Ayer. 
Las autoridades médicas recomiendan 
estas pildoras para los ^ 
Desarreglos del hígado, del estó-' 
mago, estreñimiento de vientre/ 
exceso de bilis, dolores de ca* 
beza é igualmente para el reu-
matismo, la ictericia y la neu-
ralgia. 
Están cvÍK'ertas con una capa de 
azúcar; obran con prontitud, pero de 
una manera suave y sor; por lo tanto» 
al mejor remedio oaMré.-
Éi 
r .Ayer 
É'ónstituyen el mejo? catártico parí 
corregir las irregularidades del estó-
mago y de los intestinos. Con operar 
Suavemente nada dejan que desear eu 
Sus efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan lo» 
órganos digestivos y refuerza* el sis"" 
tema. 4 « 
Preparadas por el Dr. J . O. Ayer y Ct.^ 
Lowell. Mass., E . U. A. 
G M I de Cafés M a 
S I N D I C A T U R A 
Con el oVj3to de acordar los señores que hsn de 
representar at Gremio como Sladicos y das'Asado-
res par» el próximo ejercicio de 1902 á 1903 rueiiA 
á l<>a itño'f g agremiados eaiatsn i las 7 de la noche 
del lunes 2 i del actual 6 la calle de Lamparilla nú-
mero 2, Sícretería de gremios, oon el fia de hacer 
U ca^dHatu'a, para desde allí concurrir al S ilóa 
de Sesiones del Ayuntamiento á las ocbj de la no» 
che en donde se celebrará el aote de la « l i c ión .— 
H»bana 21 de Abril de 19112.—El Síndico. Gu'ller-
mo Bal- . C 671 2a-25 2d 2) 
M T 7 B B X . S H Z A 
D E P . Q U I N T A N A 
GALIANO r6. TELÉFONO 1747. 
Surtido espléndido y variado de mu-bles, tanto 
del país como del fxtraciaro. Sillería de Viena 
especial para caíé ; aiqmler de muebles por meset. 
Casa antigua y de oonfl*iiZi. S10S 4a-23 
1 i ' " Z ^ I Z Z I 
CUBOS DE LiSTRAS. 
SSJLXJIIO 7 O. 
O ^ S A 7 8 7 1 9 . 
Haeen pagos por el cable, girtn letras ft eorta f 
larga vista y dan cartas de eróaito sobre New York 
tTiladelfia, New Orleans, San Franoiaoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oin-
iades importantes de loa Estados Dnidoa, México 
Y Europa, agí como aobre todoa loa pueblos de Sa-
pafia y capital y puertea de Méjico. 
Bn combinación conloa Srea. H . B. Hollina 4i 
Oo., de Nueva York reciben órdenes para la com-
pra ó venta de valorea y acciones ootiiablea ea U 
Bolsa de dicha dudad, cuyas eotlaaeionea reo Ibas 
por cable diariamente. 
e565 Tg 1 Ab 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a & A m a r g u r a 
BAOSSF PAGOS POB £ L O A B L B , F A C I L I -
TAN C A S T A S D B C B B D I T O Y G I B A » 
L B T B A S A OOBTA Y L A B G A 
VISTA, 
abre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorui, Mí-
tíco, San Juan de Puerto Bioo, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Bamburgo, Boma, Nápo-
íes, Milán, Gónova, Mawella, Havre, Lil la, Nau-
áes, Saint Oulntin, Die^pe, Toulouae, Veneci», 
Florencia, Palermo, Turin, Masino, ato, así como 
«obre tod&e loa capitales y provinoiaB de 
Ss9&9ft é Zalas G!s,n&7ie8 i 
• 8C8 156 15 Fb 
J. B&lcsllt y Cp, SB m C. 
O U B A 48 
aaoen pagoa por el cable j giran lettas í corta 
y larga viata sobre New York, Londres, París y ao-
ire todas loa eapitale* v pueblos de Bspafi» é J«Uf 
o 12 156-1 E n 
o 547 
9. Uwtdn Childs y Csmp, 
B A N Q D B B O S . — H S B C A D S B B S '.2. 
Cftsa •riginaimento establecida en 1844 
Giran letras & 1» vista cobre todos ios Bgncoa 
Neeicnalsa de loa Batadoa Onidoa y dan eapealal 
fR^NSWWSWJWOlAB FOK « L O A B L B 
c j 6P 78-1 Ab 
i A. B A N C E S 
OBISPO 19 Y 31 
Hace paeos por cable; gira letras á corta y larga 
»iau y facilita cartas de eré Uto sebre las principa-
les pUsas de los Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc. y aobre tolas las ciudades y 
pneblog de Bapafia é Italia. ü 6 ia 78-23 Ab 
X j . I R . T J X 2 j 
« • n s f l t MMn^P **imJ i M,mWin mtm 
8, 0'IEÍLLY, S 
E S Q U I N A A M E K O A D E B E S 
Haces pagog por el cable. 
racllltaa cartas de créditt 
Giran letras aobre Lontírea, New York, New Or-
êans, Milán, Tnrín. Boma. Veneoia, Florencia, 
Kápoles, Lilboe, Oporto, Gibraltar, Bremen, Has-
o Y F ' f " k ' .Ha"9» Nantea, Burdeoa, MarseUa, 
pádií , .Lyon, Méjico, Veraorus, San Juan de P ier -
io Bioo, oto., etc. 
I S P A J f Á 
Sobre todas lai capitales y puebloe; aobre Palma 
Ee Mallorca, Iblia, Mohon y í t a C r i s de TeneiUe 
t m E S T A I S L A í? .1" !fLat&SB*,' O^'denas. Bemedioa. Santa Clara, 
üall^rife, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfuegoe» 
Sanati-Spíritus, Sacílago de Cuba, Ciego de Avila, /WY^PLN•RD•1K,0. Piarte Prínci-pe. Hu7vJ4«s. ' 
ce 567 78_i Ab 
E M P H B S A . D E V A P O R E S 
D E — 
MENENDEZ IT GOMP-
DE C1ENFUEGÜS. 
losvayoieh I x E I ^ A D E L O S A N G E L E S y J P U R I S T M i ^ n v ^ ^ n ^ m v i . « 
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I Í D A / T U N A Í J ^ f n i 
CHUZ D E L S U R y M A N Z A N I L L O . ' JUCAIt0> S A N I A 
Reciben pasaieros y carga para todos los puertos indicados* 
E L V A F O R 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z ^ 
T U I ^ f M ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ C Z E N F U E G O S , C A S I L D A , 
XtV J U C A ^ retornando d dicho Surgidero todos los jaeve¡. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82, ^ 
o 559 7S-lAb 
¿Quiere usted comprar finísimos olanes á R E A L vara? Diríjase á los grandes almacenes de 
L-A,. F I L O S O F I A . NEPTIJN 
12a-26 
